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ABSTRAK 
Dewasa ini, wang ringgit merupakan faktor yang penting untuk menJamm 
keselesaan dan kebahagiaan individu ataupun keluarga. Walaubagaimanapun, 
kebanyakan orang merungut akan ketiadaan wang yang cukup untuk menampung 
kehidupan yang tara:fnya semakin meningkat hari demi hari. 
Dengan itu tercetuslah idea untuk membangunkan Sistem MyWealth. Sistem ini 
adalah sistem yang berasaskan web yang dibangunkan untuk membantu sesiapa sahaja 
yang mengalami masalah dalam menguruskan kewangan. Skop sistem ini adalah sangat 
luas. Sistem ini boleh digunakan oleh semua orang tidak mengira status kaya atau 
miskin, tua atau muda, yang bekerja atau yangtidak bekerja dan sebagainya. 
Sistem MyWealth akan menyediakan kemudahan kepada pengguna untuk 
merancang perbelanjaan pengguna tidak mengira secara bulanan atau pada bila-bila 
masa dengan teratur dan teliti. Pengguna boleh mencetak laporan perancangan 
perbelanjaan ini untuk dijadikan panduan dalam menentukan aliran wang keluar. Selain 
itu, dengan terbangunnya sistem ini juga akan dapat menggantikan cara pengurusan 
kewangan yang konvensional, di mana tiada lagi penggunaan buku atau fail untuk 
mencatatkan perbelanjaan. 
Pengurusan kewangan yang sistematik akan dapat mengurangkan sifat boros di 
dalam diri pengguna kerana mereka tahu bagaimana kedudukan kewangan mereka yang 
sebenarnya. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesedaran 
pengguna untuk memperbaiki kelemahan diri untuk menjadi individu yang lebih baik 
dan stabil dari segi kewangan. 
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PENGHARGAAN 
Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana 
dengan limpah kurnia serta keizinanNya kerana memberikan kesihatan yang baik, 
pertimbangan yang waras serta ketabahan yang tinggi, akhirnya Laporan Ilmiah II ini 
telah berjaya disiapkan. 
Dalam kesempatan ini, setinggi penghargaan diberikan kepada Puan Nomazlita 
Hussin selaku penyelia, kerana keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam mendidik dan 
memberi tunjuk ajar selama Projek Ilmiah II ini berlangsung. Tidak ketinggalan juga 
kepada Cik Kiran Kaur selaku moderator yang membantu dengan memberi pendapat dan 
teguran membina untuk meningkatkan lagi kebolehan sistem yang telah dibangunkan. 
Selain itu, terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sentiasa 
berada di samping saya terutamanya saudara Mohd Kasmuni Shukri di atas tunjuk ajar 
dan sokongan yang telah diberikan selama Projek Ilmiah II ini dijalankan. Sokongan 
kalian amatlah dihargai. 
Tidak dilupa juga kepada mama dan abah yang sentiasa memberi dorongan dan 
kekuatan dari kejauhan untuk membantu saya meneruskan usaha dalam menyiapkan 
projek ini. 
Semoga segala kebaikan yang dihulurkan akan dibalas dengan kebaikan yang 
lebih lagi oleh Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih semua. 
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1.0 PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN PROJEK 
Pada hari ini, menguruskan kewangan dan perbelanjaan dalam sesebuah keluarga 
bukanlah suatu perkara yang mudah. Apatah lagi corak hidup kini yang sentiasa 
memerlukan wang. Banyak perkara yang perlu dipertimbangkan antaranya ialah 
simpanan untuk diri sendiri, pendidikan untuk masa depan anak-anak, pinjaman kereta, 
rumah dan ban yak lagi. Pertambahan pasar raya juga semakin merumitkan keadaan. 
Kehidupan ini seolah-olah hanya bergantung kepada wang untuk mencapai 
kesempurnaan dan kebahagiaan. Oleh itu, sesebuah keluarga itu hams tahu mengawal 
perbelanjaan agar apabila tibanya pertengahan bulan, mereka tidak akan mengalami 
masalah kesesakan wang. 
Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, sistem MyWealth akan dibangunkan. 
Sistem yang berasaskan web ini adalah suatu sistem pengurusan kewangan dan harta 
peribadi untuk digunakan oleh individu ataupun keluarga dalam merancang perbelanjaan 
bulanan. 
Sistem ini akan menerima nilai-nilai input daripada pengguna. Pengguna sendiri 
yang akan memasukkan nilai wang yang ingin dibelanjakan mengikut jadual yang 
ditetapkan seperti jadual perbelanjaan, simpanan, dan sebagainya. Oleh itu, pengguna 
sendiri dapat menentukan ke mana wang akan dialirkan. Seterusnya, sistem ini akan 
menganalisis dan mencetak laporan perbelanjaan yang telah dimasukkan sebagai 
panduan pengguna. Sistem ini juga akan membantu pengguna dengan memberi tips-tips 
kewangan dalam merancang perbelanjaan yang baik. 
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1.2 PERNY ATAAN MASALAH 
Kehidupan kini semakin mencabar. Taraf hidup semakin meninggi. Semua 
perkara memerlukan wang untuk meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Pendidikan 
untuk anak-anak juga memerlukan wang yang banyak dewasa ini. Harga barang-barang 
juga semakin meningkat dan tidak boleh disamakan dengan kehidupan datuk dan nenek 
dahulu. 
Walaubagaimanapun, masih ramai yang tidak menyedari betapa pentingnya 
menguruskan kewangan dengan baik. Antara faktor-faktor yang menyebabkan 
sesetengah individu memandang remeh tentang pengurusan kewangan adalah 
disebabkan gaji bulanan yang tinggi. Golongan ini berpendapat bahawa mereka mampu 
mengawal perbelanjaan mereka, dan mampu membeli apa sahaja yang dikehendaki. 
Perkara ini mungkin benar untuk jangka masa yang pendek, namun daripada segi jangka 
masa panjangnya, mereka akan mengalami kerugian. Mereka mungkin tidak akan 
mampu mencapai tahap kehidupan yang lebih baik. 
Selain itu, sesetengah orang mudah tertarik kepada tawaran-tawaran jualan 
murah terutamanya kaum wanita. Walaupun mereka telah merancang perbelanjaan 
sebelum membeli, akhirnya mereka akan berbelanja lebih daripada yang sepatutnya. 
Dalam fikiran mereka, perkara ini tidak akan memberi kesan yang besar. 
Sistem MyWealth ini merupakan suatu aplikasi sistem yang baru. Di dalam 
sistem ini terdapat transaksi pendapatan dan tips-tips untuk mengawal perbelanjaan. 
Diharapkan sistem ini dapat membuka mata pengguna tentang betapa pentingnya dalam 
menguruskan perbelanjaan dan kewangan dengan baik. 
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1.3 OBJEKTIF 
Di antara objektifyang ingin dicapai di dala.m melaksanakan projek ini adalah :-
• Membangunk:an satu sistem yang dapat membantu pengguna yang 
bermasalah dala.m menguruskan kewangan. 
• Menjimatkan kos kerana pengguna tidak perlu betjumpa dengan pakar 
pengurusan kewangan untuk menyelesaikan masalah. 
• Memudahkan pengguna membuat rujukan dan merumuskan aliran 
kewangan dari semasa ke semasa. 
• Menyedarkan pengguna kepentingan untuk menytmpan sebagai 
pelindung pada masa hadapan. 
1.4 SKOP SISTEM 
Skop sistem adalah meliputi kepada pengurusan kewangan pengguna dengan 
mendapatkan input daripada pengguna. Contohnya ialah apabila pengguna memasukkan 
pecahan gaji bulanan ke dala.mjadual-jadual perbelanjaan yang terdapat di dala.m sistem, 
sistem akan memproses sa.ma ada perbelanjaan yang bakal dijalankan oleh pengguna 
adalah bijak atau tidak. 
Selain itu, sistem ini akan mengemukakan cara-cara untuk berbelanja dengan 
baik dan juga cara untuk mencapai simpanan yang tinggi untuk masa hadapan. Sistem 
juga akan menjanakan laporan bagi perlaksanaan belanjawan bagi kemudahan 
perancangan perbelanjaan serta memberikan persembahan maklumat perancangan 
kewangan melalui skrin atau cetakan. 
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1.5 SKOP PENGGUNA 
Skop sistem ini adalah tertumpu kepada individu-individu atau pun keluarga-
keluarga yang mengalami masalah dalam menguruskan kewangan. Individu ini tidak 
kira siapa sahaja, termasuklah orang yang sudah bekerja, masih bujang ataupun sudah 
berkahwin. Pelajar yang ingin menguruskan kewangannya dengan baik juga boleh 
menjadikan sistem ini sebagai panduan dalam perbelanjaan. 
1.6 KEKANGAN 
Dalam membangunkan sistem ini, terdapat kekangan yang perlu dihadapi. 
Antaranya ialah dari segi pembangunan dan penggunaan perisian kerana keadaan sistem 
yang masih belum jelas dan tidak mempunyai pengetahuan tentang perisian yang bakal 
digunakan. Walaubagaimanapun, masalah ini akan cuba diatasi dengan mendalami ilmu 
yang berkaitan dengan sistem-sistem yang mempunyai fungsi yang hampir sama serta 
mendalami perisian-perisian yang bakal digunakan untuk membangunkan sistem. 
1.7 KESIMPULAN 
Dalam bah ini, diceritakan bagaimana tercetusnya idea untuk membina Sistem 
MyWealth. Ini adalah berdasarkan pemyataan masalah yang telah dinyatakan seperti 
kurangnya kesedaran di kalangan pengguna tentang kepentingan pengurusan kewangan. 
Selain itu, dinyatakan bagaimana sistem yang bakal dibangunkan nanti akan 
berfungsi serta ramalan-ramalan pengguna sistem dan juga perkara-perkara yang akan 
diliputi oleh Sistem MyWealth nanti. Dalam bah ini juga dinyatakan masalah yang 
mungkin timbul dalam pembangunan Sistem MyWealth ini nanti. 
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2.0 KAJIAN LITERASI 
2.1 PENGENALAN 
Tinjauan literasi adalah kajian awal sebelum pembangunan sistem yang sebenar 
dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberi idea awal dan pemaharnan yang lebih baik 
terhadap sistem yang bakal dibangunkan. Tinjauan literasi meliputi pencarian maklumat 
berkenaan sistem, perisian yang akan digunakan, analisis bagi sistem yang sedia ada 
serta ringkasan bagi setiap analisis yang dibuat. 
2.2 KAEDAH PENCARIAN MAKLUMAT 
Membangunkan sistem bukanlah suatu perkara yang mudah. Untuk memastikan 
pembangunan sistem yang cemerlang, berbagai-bagai pencarian maklumat perlu 
dilakukan. Antara langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendapatkan maklumat 
ialah :-
• Merujuk kepada buku-buku rujukan 
Buku-buku rujukan yang berkaitan dengan sistem yang bakal dibina dirujuk 
untuk mengukuhkan lagi pemahaman. Buku-buku rujukan ini penting terutama 
sekali apabila ingin mendapatkan maklumat berkenaan model yang akan 
digunakan untuk membangunkan sistem. lni disebabkan terdapat banyak jenis 
model yang boleh digunakan untuk membangunkan sistem. Selain itu, 
pengetahuan tentang perisian yang bakal digunakan juga dirujuk daripada buku-
buku rujukan. 
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• Mencari maldumat dalam Internet 
Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sistem MyWealth yang bakal 
dibangunk:an dirujuk: di Internet. Antaranya ialah pencarian Iaman web yang 
mempunyai fungsi yang hampir sama dengan sistem MyWealth. Ini adalah 
penting untuk: mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem itu, dan diharapkan 
sistem MyWealth yang bakal dibangunk:an akan dapat mengatasi kekurangan 
yang terdapat pada sistem sebelumnya. 
• Membuat rujukan di bilik dokumen 
Selain daripada mencari maklumat melalui buk:u-buk:u rujuk:an dan Internet, 
rujuk:an ke atas tesis yang sudah dihasilkan juga dirujuk:. Rujuk:an ini sangat 
membantu terutama dari segi merujuk: kepada sistem yang mempunyai fungsi 
yang hampir sama dengan sistem yang bakal dibangunk:an. Selain itu, dirujuk: 
juga penggunaan perisian yang akan digunakan untuk: membangunk:an sistem dan 
juga langkah-langkah penghasilan sistem. Dengan merujuk: kepada tesis-tesis ini, 
penghasilan dan perjalanan sistem dapat dilihat dengan lebihjelas. 
• Mengadakan perbincangan dengan pensyarah dan rakan-rakan 
Perbincangan mengenai bagaimana sistem itu bakal berfungsi diadakan di antara 
pensyarah dan rakan-rakan. Pensyarah dapat membetulkan apa-apa kesalahan 
yang terdapat semasa proses membangunk:an sistem. Ini juga dapat 
mengembangkan lagi idea dan meningkatkan lagi kebolehfungsian sistem. 
• Mengadakan borang kaji selidik 
Borang kaji selidik telah diedarkan secara rawak kepada 25 orang di kawasan 
Petaling Jaya untuk: menjawab soalan-soalan yang mungkin membantu dalam 
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membangunkan sistem. Borang kaji selidik ini penting untuk mengetahui sama 
ada pengguna merancang perbelanjaan atau tidak dan terdedah dengan sistem 
pengurusan kewangan yang boleh diperoleh secara online. Contoh borang kaji 
selidik boleh dirujuk di bahagian Apendiks. 
Analisis borang kaji selidik yang telah diedarkan 
Borang kaji selidik yang telah diedarkan terdiri daripada dua bahagian. Bahagian 
A terdiri daripada maklumat am responden dan kaji selidik mengenai pengurusan 
kewangan responden secara am. Bahagian B pula adalah berkenaan dengan maklum 
balas responden mengenai cara pengurusan kewangan dan juga pendedahan responden 
kepada pengurusan kewangan yang boleh diperoleh secara online. 
Borang ini telah diedarkan secara am kepada individu yang telah berkahwin dan 
juga masih bujang dan mempunyai berbagai-bagai latar belakang. Rata-rata responden 
adalah berumur di antara 20 tahun sehingga 46 tahun. 
RM2000- RM5000 
60% 
RM1000-
RM2000 
Rajah 2.1 : Carta pai peratusan pendapatan bulanan responden 
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Rajah 2.2 : Carta pai bagi peratusan perancangan perbelanjaan dan 
masalah kewangan 
Daripada soalan kaji selidik berkenaan dengan perancangan perbelanjaan, 38 
peratus responden merancang perbelanjaan, namun 12 peratus tidak merancang 
perbelanjaan. Ini mungkin disebabkan kedudukan kewangan yang kukuh ataupun tidak 
mempunyai banyak keperluan untuk dibelanjakan kerana masih bujang ataupun masih 
tidak mempunyai anak. 
Daripada hasil kaji selidik itu juga didapati, jika responden merancang 
perbelanjaan, kebanyakan daripada mereka merancang semasa membeli belah iaitu 
menyenaraikan barangan sebelum membeli. Selain itu, mereka juga merancang 
perbelanjaan mengikut pengetahuan mereka sendiri. Daripada carta pai itu juga, terdapat 
responden yang tidak mengalami masalah kewangan. Ini mungkin disebabkan 
pendapatan yang tinggi dan kurang tangungan. Namun kebanyakan responden 
mengalami masalah kewangan. 
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1.33% 
Tidak Setuju 
dengan 
pembangunan 
sistem 
pengurusan 
kewangan onli 29.33% 
Melayari Internet 
mengenai 
pengurusan 
kewangan 
online 
Rajah 2.3 : Carta pai mengenai peratusan pendedahan responden kepada sistem 
pengurusan perbelanjaan secara online 
Daripada hasil kaji selidik yang dilaksanakan, didapati kebanyakan pengguna 
memang melayari Internet. Namun, pengguna masih kurang didedahkan dengan perisian 
atau sistem yang boleh membantu pengguna dalam menguruskan perbelanjaan mereka. 
Selain itu, kebanyakan pengguna mencatat perbelanjaan mereka dengan menggunakan 
buku atau fail-fail tertentu. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi Sistem 
MyWealth yang bakal dibangunkan, pendapat pengguna mengenai peratusan 
perbelanjaan bulanan mereka juga diambil supaya sistem yang akan dibangunkan nanti 
menepati kehendak pengguna. 
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2.3 ANALISIS LAMAN WEB 
2.3.1 Laman web Phoenix Wealth Management 
Rajah 2.4 : Laman web Phoenix 
Laman web yang dibangunkan oleh Syarikat Phoenix ini menyediakan produk 
dan servis yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan kepada masyarakat yang 
berpendapatan tinggi. Mereka menyediakan golongan professional dalam bidang ini 
untuk memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada pelanggan mereka. 
Melalui Iaman web ini, pelanggan boleh menghubungi syarikat ini dan hanya 
berurusan secara online, malah pengguna boleh mengetahui tentang produk yang 
dikeluarkan melalui Iaman web yang dibangunkan. Laman web ini memang lengkap 
dengan semua maklumat berkenaan dengan syarikat dan maklumat berkenaan dengan 
pengurusan kekayaan. Semua modul disediakan di Iaman web ini. Antaramuka Iaman 
web ini juga kemas dan menarik dan mesra pengguna. 
W alaubagaimanapun, Iaman web ini tidak menyediakan perisian yang membantu 
pengguna menguruskan perbelanjaan. Pengguna yang menggunakan perkhidmatan 
Iaman web ini adalah terhad kepada tempat di mana syarikat ini berada. 
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2.3.2 Laman web My Budget Planner 
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Rajah 2.5 : Laman web My Budget Planner 
Laman web ini menawarkan perisian untuk pengurusan kewangan. Merupakan 
Iaman web untuk kegunaan semua pihak. Berdasarkan pemyataan di Iaman web ini, 
pengguna hanya perlu membeli perisian yang disediakan untuk menguruskan kewangan. 
Berdasarkan testimonial daripada pengguna, mereka berpuas hati dengan perisian yang 
disediakan. Malah syarikat ini juga mula mengembangkan pasaran dengan mencipta 
perisian pengurusan kewangan kepada remaja. Untuk menarik minat pengguna, contoh 
perisian pengurusan kewangan disediakan di Iaman web ini. 
W alaubagaimanapun, antaramu.ka Iaman web ini kurang menarik, walaupun 
menggunakan warna yang lembut. Ini disebabkan antaramu.ka Iaman web ini tidak 
melambangkan professionalism dan lebih sesuai kepada golongan yang berpendapatan 
sederhana dan rendah. 
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2.3.3 Laman web Smith Barney 
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Rajah 2.6 : Laman web Smith Barney 
Laman web ini dibangunk:an oleh syarikat Smith Barney. Seperti Iaman web 
Phoenix, Iaman web ini juga menyediakan perkhidmatan kepada golongan atasan yang 
kaya raya. Perkhidmatan yang disediakan adalah khidmat nasihat daripada konsultan 
yang pakar dalam pengurusan harta benda. Laman web mempunyai pelanggan yang 
berdaftar, di mana mereka boleh mengakses maklumat yang lebih mendalam lagi. 
Laman web ini juga menyediakan semua maklumat yang berkaitan dengan syarikat 
mereka agar pelanggan dapat menghubungi mereka. 
Antaramuka Iaman web ini adalah bertaraf sederhana walaupun pada hakikatnya 
mereka mahu menarik perhatian go Iongan yang kaya raya. Selain itu, Iaman web ini juga 
tidak sesuai untuk kegunaan umum kerana mereka menyediakan konsultan yang akan 
membantu dalam pengurusan kekayaan pelanggan. Oleh itu, Iaman web ini tidak sesuai 
kepada pelanggan yang mencari perkhidmatan pengurusan kewangan yang berdasarkan 
web. 
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2.3.4 Laman web Financial-Planning.com 
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Rajah 2.7: Laman web Financial-Planning.com 
Laman web ini dibangunkan untuk kegunaan golongan yang kaya raya. Seperti 
yang dinyatakan pada Iaman-laman web yang sebelum ini, Iaman web ini juga 
menawarkan khidmat nasihat daripada pakar-pakar dalam pengurusan kekayaan. 
Walaubagaimanapun, perkhidmatan Iaman web ini lebih kepada nasihat secara teori 
bagaimana untuk menguruskan kekayaan. 
Antaramuka Iaman web ini kurang teratur dan dipenuhi dengan iklan-iklan yang 
berkaitan dengan pelaburan untuk mendapatkan kekayaan. Tidak banyak maklumat yang 
berkaitan dengan syarikat ini. Pengguna juga sukar untuk memahami apakah objektif 
syarikat ini secara mendalam. 
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2.3.5 Kesimpulan 
Daripada perbandingan yang dibuat, kebanyakan Iaman web mempunya1 
kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Kebanyakan Iaman web yang dianalisis 
menawarkan khidmat nasihat berkenaan dengan pengurusan kekayaan, dan bukannya 
menawarkan perisian yang membantu pengguna untuk menguruskan kewangannya 
sendiri. Laman-laman web itu juga lebih menumpukan kepada golongan yang 
mempunyai pendapatan yang tinggi. 
Oleh itu, sistem MyWealth yang bakal dibangunkan nanti akan cuba untuk 
menutup semua kekurangan tersebut. Sistem ini akan memberi perkhidmatan kepada 
semua golongan pengguna tidak kira kaya atau miskin. Malah sistem ini akan cuba 
memberi keselesaan kepada pengguna tanpa perlu untuk pengguna merasakan diri 
mereka didiskriminasikan berdasarkan taraf hidup mereka. Antaramuka yang 
dibangunkan juga akan menonjolkan ciri-ciri yang lebih terbuka dan sesuai untuk semua 
golongan, lengkap dengan semua maklumat-maklumat penting yang diperlukan oleh 
pengguna dari segi maklumat pengurusan kewangan, melakukan transaksi, dan 
sebagainya lagi. 
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2.4 BAHASA PENGATURCARAAN 
2.4.1 PHP ( Hypertext Preprocesser ) 
PHP atau Hypertext Preprocessor adalah antara salah satu daripada skrip bahasa 
'server-side' yang popular untuk mencipta Iaman web yang dinamik. PHP adalah 
teknologi sumber terbuk:a yang disokong oleh suatu komuniti pembangun dan pengguna 
yang besar. Perisian sumber terbuk:a menyediakan pembangun pengaksesan kepada kod 
sumber perisian (source code). 
PHP adalah suatu platfom yang bebas, yang boleh diimplemantasikan oleh 
sebahagian besar sistem pengendalian seperti UNIX, Linux, dan Windows. PHP juga 
menyokong kebanyakan pangkalan data seperti Oracle, ODBC, MySQL dan banyak 
lagi. 
Kekuatan suatu Iaman web tidak hanya bergantung kepada menyediakan 
maklumat kepada pengguna, tapi juga dalam memberi tindak balas daripada permintaan 
pengguna dan membangunkan suatu Iaman web yang mempunyai kandungan yang 
dinamik. Interaksi di antara pengguna dan server amat penting bagi fungsi sesuatu web. 
W alaupun bahasa pengaturcaraan lain boleh menyediakan fungsi ini, namun PHP 
dibangunkan secara spesiftk untuk memenuhi ciri-ciri ini. 
Kod PHP ditanam secara terus ke dalam dokumen XHTML ( Extensible 
Hypertext Markup Language ). Ini membolehkan pengarang dokumen untuk menulis 
XHTML di dalam suatu keadaan yang jelas, betul, tanpa menggunakan beberapa 
pemyataan 'print' seperti yang dikehendaki daripada bahasa yang berasaskan CGI 
(Common Gateway Interface). Nama fail skrip PHP selalunya akan berakhir dengan 
.php. 
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2.4.2 JSP ( JavaServer Pages ) 
JSP atau JavaServer Pages adalah teknologi yang menyokong campuran bahasa 
pengaturcaraan di antara HTML ( Hypertext Markup Language ) yang statik dan HTML 
yang dinamik. JSP menggunakan Java sebagai bahasa penskripannya. 
Walaubagaimanapun, JSP juga membenarkan bahasa lain digunakan seperti JavaScript 
dan VBScript. Akan tetapi, JSP bersama Java akan lebih fleksibel dan teguh berbanding 
platfom pengskripan yang berdasarkan kepada bahasa yang lebih mudah seperti 
JavaScript dan VBScript. 
JSP menyediakan banyak tag 'server-side' yang membenarkan pembangun untuk 
mempersembahkan operasi kandungan yang paling dinamik. Jadi pembangun yang telah 
terbiasa dengan pengskripan, atau mereka yang merupakan pereka HTML, boleh 
menggunakan tag JSP untuk menjana output yang ringkas. Pengskrip yang professional 
atau pembangun Java juga boleh menggunakan tag ini. Mereka juga boleh menggunakan 
bahasa Java sepenuhnya jika mereka ingin mempersembahkan operasi yang lebih 
canggih pada Iaman web JSP. 
JSP mempunyai banyak kelebihan antaranya ialah program yang ditulis bersifat 
dinamik dalam persekitaran bahasa pengaturcaraan. Oleh itu, JSP dilihat sebagai 
berkeupayaan tinggi dan mudah diimplementasikan. JSP juga merupakan bahasa yang 
sesuai digunakan merentasi berbagai-bagai platfom. 
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2.4.3 Javascript 
Javascript adalah bahasa pengskripan yang dibangunkan oleh Netscape bagi 
membolehkan pengarang web merekebentuk laman web yang interaktif. Javascript 
berbeza daripada Java. Walaupun ia mempunyai banyak ciri dan struktur yang sama 
dengan bahasa Java sepenuhnya, ia sebenarnya dibangunkan secara bebas. 
Javascript boleh berinteraksi dengan kod sumber HTML bagi membolehkan 
pengarang web menceriakan laman web dengan kandungan yang dinamik. Banyak 
syarikat perisian menggunakan Javascript kerana ia adalah bahasa terbuka di mana 
sesiapa sahaja boleh menggunakannya tanpa pembelian lesen. Ia juga disokong oleh 
browser terkini daripada Netscape dan Microsoft. Internet Explorer hanya menyokong 
subsetnya, di mana Microsoft memanggilnya Jsript. 
2.5 SERVERPANGKALANDATA 
Pangkalan data adalah koleksi data berstruktur. Server pangkalan data diperlukan 
untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang tersimpan dalam pangkalan 
data komputer. Terdapat beberapa jenis server pangkalan data yang dapat diperolehi 
kini. Antaranya ialah MySQL, Oracle, dan banyak lagi. 
2.5.1 Oracle 
Oracle adalah pangkalan data multi-pengguna. Ia menyediakan contoh-contoh 
terdahulu untuk dijadikan panduan bagi memudahkan kerja berkumpulan supaya lebih 
dinamik. 
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Oracle menyediakan peralatan pengurusan supaya mudah untuk digunakan, 
pembahagian sepenuhnya, replikasi, dan menonjolkan ciri-ciri web yang mampu 
berintegrasi sepenuhnya. Ia juga menyediakan kebolehan peringkat tertinggi melalui 
pengawalan kegagalan yang pantas, pengurusan yang lebih baik, dan juga perlindungan 
kehilangan data sepenuhnya. 
Oracle boleh dilarikan pada platfom seperti UNIX, Linux, dan Windows. 
Walaubagaimanapun, ia adalah sangat mahal dan memerlukan lesen yang berbeza bagi 
setiap enjin pangkalan data. 
2.5.2 MySQL 
MySQL adalah sistem pengurusan pangkalan data berhubungan. Ia menyimpan 
data ke dalam jadual secara berasingan, lebih baik daripada meletakkan semua data ke 
dalam satu bilik simpanan. Ini akan menambah kepantasan dan kefleksibilitinya. Jadual 
ini dicapai berdasarkan hubungan dan ini memudahkan atau membolehkan data 
digabungkan daripada beberapa jadual atas permintaan pengguna. 
MySQL adalah kecil, padat, server pangkalan data yang mudah digunakan, 
sesuai untuk aplikasi bersaiz kecil dan sederhana. Ia adalah implementasi 'client/server' 
yang terdiri daripada server dan program pelanggan yang berbeza. Ia berkeupayaan ke 
atas mana-mana platfom sama ada UNIX, Linux, Windows NT, Windows 95/98, 
Windows 2000, dan Windows XP. 
MySQL ialah perisian sumber terbuka ( Open Source ). Sumber terbuka 
bermaksud ia boleh digunakan oleh sesiapa sahaja dan ia boleh diubahsuai mengikut 
kesesuaian pengguna. Sesiapa sahaja boleh memuat turun MySQL daripada Internet 
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secara percuma. Ia boleh dipelajari dengan mudah dan boleh diubahsuai mengikut 
kehendak pengguna tersebut. 
2.5.3 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server 7.0 ialah pemproses tunggal, server pangkalan data 
hubungan multi bebenang yang tujuan utamanya ialah untuk menjalankan proses 
transaksi. Ia adalah berdasarkan kepada rekabentuk 'client/server' dimana ia 
membahagikan pemprosesan kepada dua bahagian iaitu 'front-end' atau komponen 
pelanggan, yang dilarikan pada stesyen kerja tempatan dan 'back-end', atau komponen 
server, yang dilarikan pada komputer kawalan. 
2.6 WEB SERVER 
Web server adalah program yang memberi servis kepada Iaman web apabila 
diperlukan. Web server mempunyai alamat IP dan berkemungkinan juga nama domain. 
Sebagai contoh pengguna memasukkan nama URL sebagai 
http://www.mvwealth.com/wealth.html pada browser, ini bermakna permintaan kepada 
server yang nama domainnya adalah mywealth.com. 
Server kemudiannya memanggil Iaman web bemama wealth.html dan 
menghantarnya kepada browser pengguna. Web server dan 'browser' berkomunikasi 
menggunakan HTTP. 
Web server terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan saiz. Ia boleh dilarikan 
menggunakan pelbagai jenis sistem pengendalian, mempunyai tahap kuasa yang 
berbeza, kompleks, dan dalam lingkungan harga yang berbeza sama ada mahal atau 
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percuma. Antara pelayan web yang biasa digunakan ialah Microsoft Internet Information 
Server (liS), Apache, dan sebagainya. 
2.6.1 Internet Information Server (liS) v5.0 
liS adalah web server yang terbaik bagi Windows NT. Versi yang didatangkan 
eksklusif sebagai sebahagian daripada sistem pengendalian Windows 2000 Server, 
mengandungi ciri-ciri bam bersama peningkatan dalam kebolehfungsian dan teknik 
persembahannya. 
liS v5.0 sesuai untuk mereka yang pertama kali menggunakan web server yang 
telah biasa menggunakan Windows dan juga kepada penghos 'high-end' server dan 
pemasangan korporat yang besar. Ia mengendalikan asas dan penambahan dalam 
kebolehannya pada Windows dengan penambahan dan ciri-ciri terkini supaya ia 
bersesuaian untuk tugasan kritikal- ( mission-critical tasks ). 
Kriteria komputer yang sesuai untuk melarikan liS adalah sekurang-kurangnya 
200 MHz Pentium dengan 128 MB RAM. Sesebuah organisasi perlulah merangka 
strategi yang baik dengan menambah RAM dan kelajuan CPU jika mereka ingin 
membuat keputusan untuk melarikan kelompok 'Advanced Server', SQL, atau servis 
transaksi pada mesin yang sama sebagai web server. 
2.6.2 Apache 
Server Apache dibangunkan oleh sekumpulan pengaturcara. Versi asalnya 
dibangunkan untuk UNIX, tetapi versi terkini boleh dilarikan di bawah OS/2 Windows 
dam pelbagai lagi platfom lain. Apache telah menjadi web server yang paling popular di 
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dunia. Dianggarkan Apache telah digunakan untuk menghoskan lebih 50 peratus laman 
web di seluruh dunia. 
Kunci kepada menarik dan popularnya Apache adalah kualiti seperti yang 
dinyatakan dan juga kerana tahap perlanjutan versinya pada masa akan datang. Ia 
membahagi-bahagikan kod sumber secara percuma dan juga sokongan aktif pengguna 
kepada server ini. Versi 1.3.0 adalah versi paling stabil dan pantas daripada Apache. 
Antara ciri-ciri terpenting Apache adalah sokongan platfom-melintang (cross-
platform), protokol sokongan (HTTP/1.1), modulasi (API), keselamatan, masukkan, 
persembahan keseluruhan, dan keutuhannya. Apache membahagikan modul set teras 
yang mengandalikan segala-galanya sama ada pengesahan pengguna, 'cookies', 
hinggalah kepada pembetulan dalam URL. 
2.7 PERALA TAN PENGARANGAN 
2. 7.1 Microsoft Visual Interdev 6.0 
Microsoft Visual Interdev 6.0 adalah peralatan pembangunan rekabentuk Iaman 
web bagi pengaturcara untuk mencipta laman web interaktif dengan pemindahan data-
data secara mudah dan ringkas. Pengguna hanya perlu menyeret-lepas, setkan 
'properties' dan simpan sebagai suatu halaman. Pengkodan tidak perlu menggunakan 
Visual Interdev. 
Visual Interdev menyertakan peralatan rekabentuk laman web yang membantu 
pengguna dengan mudah merancang sesuatu halaman, menyusun atur capaian, dan 
aplikasi tema yang konsisten pada laman web tersebut. Visual Interdev menyertakan tiga 
cara untuk memaparkan HTML dan laman ASP ( Active Server Pages ) pengguna. 
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Tiga paparan ini adalah asas kepada Visual Interdev. Ia menggantikan 
penyunting kod swnber termasuk dengan Virtual Interdev 1.0 dan meyokong kawalan 
masa rekabentuk ( design-time controls- DTCs ), 'debugging', 'statement completion', 
dan 'object browsing'. 
Persekitaran yang baru menyediakan arahan mudah untuk menghasilkan aplikasi 
web pemacu-data. Berbeza daripada melindungi pemyataan SQL yang kompleks kepada 
fail .asp, kini pemyataan itu didedahkan, diselenggarakan, dan digunakan semula pada 
semua tahap aplikasi melalui persekitaran data di bawah fail asp global. Pembangun juga 
boleh melakukan pengubahsuaian data dan perubahan yang berlaku direkodkan ke 
dalam fail yang menjadi rujukan kepada arahan data tersebut. Pembangun juga boleh 
menggerakkan kawasan atau memberi arahan terus kepada halaman HTML dan ASP. 
W alaubagaimanapun, kepada mereka yang mahir, Virtual Interdev mendedahkan 
model objek yang membenarkan pembangun untuk membentuk sendiri aplikasi mereka, 
menjalankan validasi pelanggan, dan mengawal sepenuhnya aplikasi web tersebut. 
Virtual Interdev menyokong bukan hanya aplikasi capaian sepenuhnya, menggunakan 
enjin ASP bagi menghasilkan halaman HTML yang ringkas untuk pelanggan, tetapi 
juga DHTML dan penjilidan data Microsoft Internet Explorer 4.0 untuk pelanggan yang 
mahir dan professional. 
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2. 7.2 Macro media Dreamweaver MX 
Macromedia Dreamweaver adalah editor visual yang popular dan professional 
untuk merekabentuk dan menguruskan Iaman web. Ia memberikan pembangun 
produktiviti sesuatu peralatan lakaran Iaman web visualasi, kawalan ke atas teks HTML, 
editor, dan sokongan untuk teknologi web terbaru, semuanya berada dalam satu pakej. 
Macromedia Dreamweaver MX mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah 
mempunyai CSS ( Cascading Style Sheet ) yang dinamik, di samping dapat memastikan 
ia dapat bekerja dengan baik dalam pelbagai pilihan web browser. Semua kod yang 
dijana olehnya adalah direka secara berhati-hati dan dengan cermat supaya ia dapat 
bekerja dalam mana-mana platfom dan 'browser'. 
Lain-lain ciri termasuk integrasi mudah oleh komponen Active X, Java applets, 
Plug-ins untuk meningkatkan interaktiviti Iaman web. Ia juga boleh berintegrasi dengan 
komponen lain seperti Macromedia (Flash Movies, Shockwave, dan fireworks) di mana 
ia mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk membangunkan Iaman web yang interaktif 
dan dinamik. 
2.7.3 Adobe Photoshope 7.0 (Perisian Pengeditan Imej) 
Adobe Photoshope adalah pengedit imej yang paling popular. Tujuannya adalah 
untuk melukis, mewarna, mengubah grafik, dan sebagainya. Pengguna boleh mengubah 
imej, memberi aplikasi baru kepada imej, mengaburkan gambar, memasukkan teks atau 
logo, dan sebagainya. Semua fungsinya mesra pengguna dan memudahkan pengguna 
dalam menggunakan perisian ini. 
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2.8 KESIMPULAN 
Bah ini menerangkan tentang kajian literasi yang dijalankan untuk mengkaji 
dengan lebih mendalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem yang bakal 
dibangunkan. 
Berbagai-bagai cara dijalankan untuk membolehkan pelajar memahami dengan 
lebih mendalam mengenai sistem yang bakal dibangunkan. Antaranyan ialah merujuk 
kepada buku-buku rujukan, membuat borang kaji selidik, membuat perbandingan 
dengan laman web yang telah sedia ada, dan sebagainya. 
Selain itu, dalam bah ini, perisian-perisian yang mungkin akan digunakan untuk 
membangunkan sistem juga dikaji. Walaubagaimanapun, dalam bah ini, perisian masih 
belum dipilih kerana masih dalam peringkat pengkajian. Perisian-perisian ini akan 
dipilih di dalam bah 4 iaitu Analisis Sistem, di mana pada bah itu, sistem yang dirancang 
akan kelihatan lebihjelas di mata pelajar. 
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3.0 METODOLOGI 
3.1 PENGENALAN 
Bah ini akan menerangkan tentang kaedah-kaedah yang bakal digunakan untuk 
membangunkan sistem MyWealth. Terdapat banyak cara untuk mengumpul maklumat 
seperti membuat rujukan kepada tesis yang lepas-lepas di bilik dokumen, selain 
berbincang dengan pensyarah dan rakan-rakan. 
3.2 METODOLOGI PEMBANGUNAN 
Metodologi merupakan satu set panduan lengkap yang mengandungi model-
model untuk pembangunan sistem, kemudahan dan peralatan serta teknik-teknik khusus 
yang perlu diikuti dalam melaksanakan setiap aktiviti yang terdapat dalam kitar hayat 
pembangunan sistem. 
Metodologi pembangunan projek dan penjadualan masa yang baik adalah perlu 
untuk membangunkan satu sistem yang cekap dan berkesan. Terdapat banyak jenis 
model yang boleh dipilih untuk membangunkan sistem ini. Akan tetapi pemilihan model 
ini amat penting untuk memastikan peijalanan pembinaan sistem beijalan lancar kerana 
setiap model mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Oleh itu, pemilihan model sistem yang 
sesuai amat penting untuk membangunkan sebuah sistem yang baik. 
3.2.1 Model Air terjun 
Model ini mudah difahami oleh sesiapa yang tidak biasa dengan proses 
pembangunan perisian. Model ini boleh memberikan pembangun membangunkan 
perisian tahap tinggi semasa proses pembangunan. 
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Model Air Tetjun mempunyai Iapan fasa iaitu :-
• Analisa keperluan 
• Rekabentuk sistem 
• Rekabentuk program 
• Pengk:odan 
• Ujian unit dan integrasi 
• Ujian sistem 
• Ujian penerimaan 
• Operasi dan penyelenggaraan 
Model ini mudah diterangk:an kepada pelanggan yang tidak biasa dengan 
pembangunan perisian, walaubagaimanapun model ini tidak menggambarkan cara 
sesuatu kod dihasilkan kecuali perisian tersebut sudah benar-benar difahami. Ia juga 
tidak menyediakan panduan untuk mengendalikan sebarang perubahan yang berlaku 
kepada produk dan aktiviti. 
3.2.2 Model Air Terjun dengan Prototaip 
Model ini adalah model hibrid hasil gabungan kekuatan dua model lain iaitu 
Model Air Tetjun dan Model Prototaip. Model ini juga mempunyai Iapan langk:ah yang 
sama seperti Model Air Tetjun. Namun terdapat tiga aktiviti yang membezakannya 
dengan Model Air Tetjun iaitu pemprototaipan, penilaian, dan pengesahan. 
Bagi aktiviti pemprototaipan, produk dibangunkan separuh yang membenarkan 
pelanggan dan pembangun memeriksa dan menilai sebahagian daripada aspek sistem 
yang dicadangkan. Aktiviti penilaian adalah untuk memastikan sistem telah 
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melaksanakan semua keperluan. Aktiviti pengesahan adalah untuk memastikan setiap 
fungsi berjalan dengan betul. 
3.2.3 Model V 
Model ini merupakan variasi Model Air Terjun yang menunjukkan bagaimana 
aktiviti pengujian yang dijalankan berkait dengan analisa dan rekabentuk sistem. 
Pengujian unit dan integrasi merujuk kepada ketepatan program dan mengesahkan 
rekabentuk program. Ujian penerimaan adalah untuk menilai keperluan sistem dengan 
menghubungkaitkan aktiviti pengujian dengan setiap spesifikasi elemen. 
Model ini melibatkan pengguna semasa proses penguj ian. Sekiranya terdapat 
sebarang masalah dalam pengujian unit dan integrasi, pembangun boleh melakukan 
pengkodan semula. Model V melibatkan banyak pengujian dan ini menyebabkan 
peningkatan kos. Selain itu, ia tidak memberi gambaran sebenar tentang perkara yang 
benar-benar berlaku dalam proses penghasilan perisian. 
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3.2.4 Kesimpulan Bagi Metodologi 
Daripada ketiga-tiga metodologi yang dinyatakan, metodologi yang dipilih ialah 
Model Air Terjun dengan Prototaip. Metodologi lDl dipilih bedasarkan 
kecenderungannya yang lebih untuk merealisasikan pembangunan laman web. Selain 
itu, ia lebih mesra pengguna kerana ia lebih mudah untuk difahami. 
Model ini mempunyai lapan fasa iaitu :-
• Analisa keperluan 
• Rekabentuk sistem 
• Rekabentuk program 
• Pengkodan 
• Pengujian unit dan integrasi 
• Pengujian sistem 
• Pengujian penerimaan 
• Penyelenggaraan dan pengoperasian 
Setiap fasa pembangunan dilengkapkan sebelum beralih ke fasa seterusnya. 
Aktiviti pemprototaipan, pengujian, dan pengesahan membezakan model ini dengan 
Model Air Terjun. Penggunaan model ini membolehkan pembangun membangunkan 
sistem secara berperingkat iaitu pembangun boleh kembali ke fasa yang terdahulu 
walaupun sudah berada di fasa yang seterusnya. Model Air Terjun dengan Prototaip 
seringkali digunakan untuk menerangkan aktiviti pembangunan perisian dalam pelbagai 
konteks. 
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Berikut merupak:an kelebihan Model Air Terjun dengan Prototaip :-
• Merupak:an kaedah yang paling meluas dan mudah diikuti dalam pembangunan 
suatu sistem. 
• Proses pembangunan dalam sistem 1m berjujukan mengikut fasa yang telah 
ditetapkan. 
• Aktiviti yang dijalankan dalam pembangunan sistem dapat digambarkan dengan 
mudah. 
• Membolehkan penyelenggaraan dilak:ukan pada setiap fasa kerana ia mempunyai 
ciri-ciri kriteria yang pelbagai. Sesuatu perubahan yang dikehendak:i pada mana-
mana fasa boleh dilak:ukan kerana pengembalian kepada fasa sebelumnya boleh 
dilak:ukan. 
• Proses prototaip digunak:an untuk mengawal setiap peringkat di mana ia dapat 
membantu menafsirkan strategi-strategi rekabentuk. 
• Penggunaan kaedah pengesahan bagi memastikan sistem mengimplementasi 
semua keperluan supaya setiap fungsi sistem boleh dijejak: ke keperluan tertentu 
dalam spesifikasi. 
• Penggunaan ujian penentusahan untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan 
betul. 
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3.3 FASA PEMBANGUNAN MODEL AIR TERJUN DENGAN 
PROTOTAIP 
Fasa 1 : Analisis Keperluan 
Kefahaman tentang sistem yang dibangunkan merupakan suatu perkara penting 
dan punca kejayaan kepada pembangunan sesuatu sistem itu. Oleh itu, analisis keperluan 
diperlukan untuk memahami dengan lebih mendalam tentang konsep sistem yang ingin 
dibangunkan berdasarkan kepada kemahuan dan keperluan pelanggan. Ini adalah supaya 
semua kemahuan pelanggan dapat dipenuhi, dan sistem dapat dibangunkan dengan 
Ian car. 
Fasa 2 : Rekabentuk Sistem 
Selepas kemahuan dan keperluan pelanggan difahami dan dianalisis, fasa 
seterusnya ialah merekabentuk sistem yang menepati kemahuan pelanggan. Pada fasa 
ini, pembangun akan memfokuskan kepada rangka keija keseluruhan aplikasi sistem. 
Fasa 3 : Rekabentuk Program 
Selepas merekabentuk rangka keija keseluruhan sistem, fasa seterusnya akan 
memfokuskan kepada rekabentuk program yang ingin dibangunkan. Antaramuka sistem 
dilakarkan dan segala kebaikan dan keburukan susunan antaramuka, warna yang bakal 
digunakan, bahasa, dan sebagainya akan dikaji. 
Fasa 4 : Pengkodan 
Pada fasa ini, pengkodan menggunakan perisian yang telah ditetapkan akan 
dijalankan. 
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Fasa 5: Ujian Unit dan Integrasi 
Dalam fasa ini, ujian-ujian terhadap unit akan dilakukan. Ini adalah untuk 
memastikan setiap bahagian dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya, ujian ini akan 
digabungkan untuk memastikan sama ada terdapat keserasian atau integrasi untuk 
memastikan semua unit dapat bekerjasama. 
Fasa 6 : Ujian Sistem 
Selepas selesai fasa ke-5, ujian terhadap sistem akan dijalankan. Ujian ini sangat 
penting untuk memastikan sistem ini dapat berfungsi dengan baik, supaya tidak berlaku 
sebarang masalah apabila sistem diaplikasikan. 
Fasa 7 : Ujian Penerimaan 
Pada fasa ini, sistem ini akan dipersembahkan kepada pengguna untuk melihat 
sama ada pengguna berpuas hati dengan kemampuan sistem ini. Jika pengguna masih 
belum berpuas hati dengan penghasilan sistem ini, maka perubahan perlu dilakukan. 
Fasa 8 : Operasi dan Penyelenggaraan 
Pada fasa ini, sistem telah pun berjaya disiapkan dan sistem telah pun disetkan ke 
dalam komputer pelanggan. Pada peringkat ini, pembangun akan bersedia untuk 
memperbaiki masalah yang timbul terhadap sistem, mengubahsuai atau meningkatkan 
lagi kebolehfungsian sistem. 
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3.4 KESIMPULAN 
Pemilihan metodologi yang sesuai untuk membangunk:an sistem adalah suatu 
perkara yang penting. Kesilapan memilih metodologi yang sesuai akan menyebabkan 
kelewatan dalam pembangunan sistem dan menghasilkan sistem yang kurang efisyen. 
Pemilihan metodologi mestilah mengikut kesesuaian sistem yang ingin 
dibangunk:an. Tidak dapat dinafikan sesetengah sistem tidak sesuai menggunakan 
metodologi-metodologi yang tertentu. Sesetengah metodologi yang diketengahkan 
adalah sesuai bagi sistem berasaskan web, manakala metodologi-metodologi yang lain 
mungkin lebih sesuai kepada sistem yang lebih spesifik kepada sesuatu perkara. 
Pemilihan metodologi ini dibuat berdasarkan rujukan daripada bahan-bahan 
rujukan yang berkaitan serta perbincangan dengan para pensyarah dan rakan-rakan. 
Diharapkan pemilihan metodologi Air Terjun dengan Prototaip ini dapat membantu 
untuk membangunkan Sistem MyWealth dengan baik. 
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4.0 ANALISIS SISTEM 
4.1 ANALISA KEPERLUAN 
Setiap model cadangan dalam kitar hayat pembangunan perisian melibatkan 
aktiviti-aktiviti yang menumpukan kepada proses mengenalpasti keperluan iaitu 
memahami apa yang pengguna harapkan dalam sesebuah Iaman web. Proses ini penting 
kerana membolehkan struktur kandungan pembangunan yang lebih dinamik diwujudkan. 
Analisa keperluan adalah proses yang dilakukan untuk mengkaji keperluan 
sistem iaitu untuk menyatakan apa yang sistem boleh lakukan. Keperluan ditakrifkan 
sebagai ciri-ciri bagi sistem atau penerangan tentang sesuatu yang boleh dilakukan untuk 
memenuhi tujuan utama sistem. Keperluan sistem terbahagi kepada dua iaitu keperluan 
fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
4.2 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian adalah suatu pemyataan kepada sevis-servis yang sistem 
sepatutnya sediakan, bagaimana sistem patut bertindak kepada sesuatu input, dan 
bagaimana sistem sepatutnya bertindak balas kepada sesuatu situasi. 
Tugas mengenalpasti keperluan fungsian bagi sesuatu sistem bukanlah mudah 
bahkan ia melibatkan beban tugas yang sukar dan memakan masa yang lama. Semua 
fakta dan maklumat yang dikumpul akan dianalisa dengan teliti dan terperinci. 
Berdasarkan kepada analisa-analisa inilah keperluan fungsian ditakrifkan. 
Keperluan fungsian sistem MyWealth terdiri daripada empat modul iaitu modul 
Info, modul Pengguna baru, modul Ahli, dan modul Transaksi. 
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4.2.1 Modul Info 
Modul Info mengandungi maklumat yang berkaitan dengan sistem seperti 
penerangan dan maklumat serta tips-tips mengenai pengurusan kewangan dan 
perbelanjaan. Modul ini boleh dicapai oleh semua pengguna 
4.2.2 Modul Pengguna Baru 
Pengguna baru yang ingin menjadi ahli kepada sistem ini, akan mencapai modul 
ini. Dalam modul ini, diterangkan langkah-langkah dan arahan untuk mendaftar sebagai 
pengguna sistem. Pengguna perlu mengisi maklumat-maklumat peribadi dan 
menetapkan nama dan katalaluan untuk memasuki sistem. 
4.2.3 Modul Ahli 
Modul ini adalah bagi pengguna yang telah mendaftar sebagai ahli. Untuk 
memasuki modul ini, pengguna perlu memasukkan nama dan katalaluan yang telah 
ditetapkan untuk memasuki modul. Terdapat banyak kelebihan menjadi ahli dalam 
Sistem MyWealth kerana pengguna boleh mencapai dan mengubah maklumat peribadi 
pengguna, membuat transaksi, mendapatkan laporan transaksi, memberi cadangan, dan 
mencetak laporan. 
4.2.4 Modul Transaksi 
Di bawah modul transaksi, terdapat modul pendapatan yang dipecahkan kepada 
empat lagi modul iaitu modul Simpanan, modul Perbelanjaan, modul Bayaran ansuran 
dan modul Bil. 
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4.3 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan Bukan fungsian adalah diskripsi ciri-ciri yang menyempurnakan lagi 
sesuatu sistem dan juga kekangan-kekangan yang menghadkan sempadan skop. Ia boleh 
diibaratkan sebagai aksesori tambahan atau ciri-ciri pelengkap kepada keperluan 
fungsian. Daripada perspektif pengguna, keperluan bukan fungsian merupakan ciri-ciri 
utama yang menentukan kejayaan sesuatu sistem. 
4.3.1 Kebolehpercayaan 
Sesuatu sistem yang dibina mestilah mendapat kepercayaan yang tinggi daripada 
pengguna. Sistem ini mestilah dapat berfungsi dengan baik di dalam persekitaran yang 
boleh diterima oleh pengguna. Sebarang masalah perlulah diatasi dengan segera supaya 
perjalanan sistem tidak terganggu. 
4.3.2 Kecekapan 
Sistem perlu diimplementasikan dengan menggunakan cara yang paling cekap 
iaitu dengan tidak membazir penggunaan mana-mana sumber. Lewahan data seperti 
pengulangan atau pertindanan data perlu dielakkan supaya sistem dapat berfungsi pada 
kelajuan yang dikehendaki. 
4.3.3 Kebolehgunaan 
Sistem yang dibangunkan haruslah mempunyai suatu ciri-ciri yang baik dan 
mudah untuk digunakan. Antaramuka pengguna mestilah konsisten dengan modul-
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modul yang dibangunkan dan juga dengan modulnya sendiri. Selain itu, sistem ini 
mestilah dapat membantu pengguna untuk memahami cara penggunaan sistem ini. 
4.3.4 Mesra pengguna 
Rekabentuk antaramuka dan aliran sistem mestilah mudah difahami oleh semua 
peringkat pengguna. Rekabentuk antaramuka adalah sangat penting untuk menarik 
perhatian pengguna. Berikut adalah kriteria-kriteria utama antaramuka yang baik dan 
dapat menarik perhatian pengguna : 
• Antaramuka graflk 
Antaramuka grafik adalah lebih menarik dan mudah menarik perhatian pengguna 
berbanding dengan antaramuka yang berasaskan teks. 
• Kekonsistenan 
Semua modul perlulah mempunyai susunan yang konsisten untuk membolehkan 
pengguna bergerak di dalam modul tersebut dengan cepat dan selesa. 
• Bahasa 
Peringkat pengguna yang berbeza mempunyai tahap pemahaman yang berbeza. 
Go Iongan yang mahir dan professional biasanya lebih mudah memahami istilah yang 
asing berbanding dengan pengguna biasa. Oleh itu, penggunaan bahasa haruslah 
standard supaya semua pengguna dapat memahami sistem dengan baik. 
• Kawalan 
Sistem perlu ada kawalan yang mengendalikan keselamatan sistem dan juga 
maklumat pengguna supaya tidak timbul masalah yang tidak sepatutnya. 
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• Maklumat 
Maklumat yang disediakan oleh sistem (output) perlulah tepat dan konsisten supaya 
pengguna dapat memahami apa yang hendak disampaikan kepada mereka. 
• Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan adalah penting sekiranya terdapat perubahan dalam persekitaran 
sistem. Sistem sepatutnya mudah untuk diubahsuai dan dikemaskini terutama yang 
berkaitan dengan fakta pengetahuan. Sistem ini juga sepatutnya hanya membenarkan 
sebarang pembetulan ralat oleh pentadbir sistem sahaja. 
• 'Expendability' 
Sistem seharusnya lebih fleksibel dan 'expendable' untuk menyokong lebih banyak 
fungsian pada masa hadapan. 
4.4 PLATFOM, WEB SERVER, PANGKALAN DATA, BAHASA 
PENGATURCARAAN,DANPERALATANPENGARANGANYANG 
DIPILffi 
Berdasarkan semua kajian yang telah dilaksanakan daripada bah-bah yang 
sebelum ini, terutamanya bah dua, dalam bah ini, perincian yang lebih mendalam akan 
diadakan dan platfom, web server, pangkalan data, dan peralatan pengarangan akan 
dipilih. Jika tiada masalah yang timbul semasa sistem dibangunkan, semua yang bakal 
dinyatakan akan digunakan untuk membangunkan Sistem MyWealth. 
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4.4.1 Platfom 
Bagi Sistem MyWealth, Windows XP dipilih sebagai platform pembangunan. 
Windows XP adalah peningkatan teknologi yang berasaskan Windows 2000. Sistem 
pengendalian ini mempunyai bahagian antaramuka yang paling jelas, skrin yang 
berwarna-warni, dan kadangkala mempunyai ikon yang kecil. Ini ditambah pula dengan 
penggunaan Windows XP yang sangat meluas pada masa kini. 
Ciri-ciri Windows XP ialah :-
• Ramah Pengguna dan mudah digunakan 
Windows XP mudah digunakan kerana ikon yang terdapat di antaramuka yang jelas 
dan tidak mengelirukan pengguna. 
• Model ingatan 32-bit 
Windows XP adalah sistem operasi 32-bit yang menggunakan 32-bit alamat untuk 
menembusi sesuatu objek. 
• Sistem operasi rangkaian 
Windows XP berfungsi untuk sistem biasa dan juga sistem operasi rangkaian. 
Dengan pengurus LAN ( Local Area Network ), OS/2 adalah sistem operasi, 
manakala pengurus LAN bertindak sebagai sistem operasi rangkaian. Integrasi ini 
dengan sistem pengendalian dan DOS telah membuktikan bahawa terdapat 
kombinasi yang sesuai dalam Windows XP. 
• Fleksibel 
Windows XP direkabentuk untuk menyokong pelbagai personaliti. Antaramuka 
Windows XP menjadi personaliti primarinya. Ia juga dapat menyokong yang lain-
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lain. Malah Windows XP dapat menyokong sistem pengendalian yang lain seperti 
UNIX. 
• Keselamatan 
Windows XP direka khusus untuk memenuhi peringkat keselamatan Negara 
Amerika Syarikat iaitu Agency's CA Level. Dengan merekacipta Windows XP 
menggunakan model keselamatan ini, Microsoft boleh meyakinkan pembeli-pembeli 
perisian, bahawa perisian ini mempunyai tahap keselamatan yang unggul. 
• Pemusatan 
Windows XP mempunyai versi pemusatan bahasa iaitu Brazilian, China, Danish, 
Dutch, Finnish, dan banyak lagi. Di dalam setiap versi ini, Windows XP dapat 
memastikan semua komunikasi beijalan dengan lancar. 
4.4.2 Web server 
Web server yang akan digunakan untuk membangunkan sistem MyWealth 
adalah Internet Information Server (liS) v5.0. liS adalah pelayan server yang terbaik 
bagi Windows NT. Versi yang didatangkan eksklusif sebagai sebahagian daripada 
sistem pengendalian Windows 2000 Server, mengandungi ciri-ciri baru bersama 
peningkatan dalam kebolehfungsian dan teknik persembahannya. 
liS v5.0 sesuai untuk mereka yang pertama kali menggunakan pelayan web yang 
telah biasa menggunakan Windows dan juga kepada penghos 'high-end' server dan 
pemasangan korporat yang besar. Ia mengendalikan asas dan penambahan dalam 
kebolehannya pada Windows dengan penambahan dan ciri-ciri terkini supaya ia 
bersesuaian untuk tugasan kritikal- (mission-critical tasks). 
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Kriteria komputer yang sesuai untuk melarikan liS adalah sekurang-kurangnya 
200 MHz Pentium dengan 128 MB RAM. Sesebuah organisasi perlulah merangka 
strategi yang baik dengan menambah RAM dan kelajuan CPU jika mereka ingin 
membuat keputusan untuk melarikan kelompok 'Advanced Server', SQL, atau servis 
transaksi pada mesin yang sama sebagai pelayan web. 
4.4.3 Sistem Pengurusan Pangkalan Data yang dipilih 
MySQL adalah sistem pengurusan pangkalan data yang dipilih. Ia adalah 
pangkalan data yang berhubungan. Ia menyimpan data ke dalam jadual secara 
berasingan, lebih baik daripada meletakkan semua data ke dalam satu bilik simpanan. lni 
akan menambah kepantasan dan kefleksibilitinya. Jadual ini dicapai berdasarkan 
hubungan dan ini memudahkan atau membolehkan data digabungkan daripada beberapa 
jadual atas permintaan pengguna. 
MySQL adalah kecil, padat, server pangkalan data yang mudah digunakan, 
sesuai untuk aplikasi bersaiz kecil dan sederhana. Ia adalah implementasi 'client/server' 
yang terdiri daripada pelayan atau server dan program pelanggan yang berbeza. Ia 
berkeupayaan ke atas mana-mana platfom sama ada UNIX, Linux, Windows NT, 
Windows 95/98, Windows 2000, dan Windows XP. 
MySQL ialah perisian sumber terbuka ( Open Source ). Sumber terbuka 
bermaksud ia boleh digunakan oleh sesiapa sahaja dan ia boleh diubahsuai mengikut 
kesesuaian pengguna. Sesiapa sahaja boleh memuat turun MySQL daripada Internet 
secara percuma. Ia boleh dipelajari dengan mudah dan boleh diubahsuai mengikut 
kehendak pengguna tersebut. 
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PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pengaturcaraan yang dipilih. Ia 
adalah antara salah satu daripada skrip bahasa 'server-side' yang popular untuk mencipta 
laman web yang dinamik. PHP adalah teknologi sumber terbuka yang disokong oleh 
suatu komuniti pembangun dan pengguna yang besar. Perisian sumber terbuka 
menyediakan pembangun pengaksesan kepada kod sumber perisian (source code). 
PHP adalah suatu platfom yang bebas, yang boleh diimplemantasikan oleh 
sebahagian besar sistem pengendalian seperti UNIX, Linux, dan Windows. PHP juga 
menyokong kebanyakan pangkalan data seperti Oracle, ODBC, MySQL dan banyak 
lagi. 
Kekuatan suatu laman web tidak hanya bergantung kepada menyediakan 
maklumat kepada pengguna, tapi juga dalam memberi tindak balas daripada permintaan 
pengguna dan membangunkan suatu laman web yang mempunyai kandungan yang 
dinamik. Interaksi di antara pengguna dan server amat penting bagi fungsi sesuatu web. 
Walaupun bahasa pengaturcaraan lain boleh menyediakan fungsi ini, namun PHP 
dibangunkan secara spesiftk untuk memenuhi ciri-ciri ini. 
Kod PHP ditanam secara terns ke dalam dokumen XHTML ( Extensible 
Hypertext Markup Language ). Ini membolehkan pengarang dokumen untuk menulis 
XHTML di dalam suatu keadaan yang jelas, betul, tanpa menggunakan beberapa 
pemyataan 'print' seperti yang dikehendaki daripada bahasa yang berasaskan CGI 
(Common Gateway Interface). Nama fail skrip PHP selalunya akan berakhir dengan 
.php. 
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4.4.5 Peralatan Pengarangan 
Macromedia Dreamweaver MX dipilih. Ini disebabkan kerana ia adalah editor 
visual yang professional untuk merekabentuk dan menguruskan Iaman web. Ia 
memberikan pembangun produktiviti sesuatu peralatan lakaran Iaman web visualasi, 
kawalan ke atas teks HTML, editor, dan sokongan untuk teknologi web terbaru, 
semuanya berada dalam satu pakej. 
Macromedia Dreamweaver MX mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah 
mempunyai CSS ( Cascading Style Sheet ) yang dinamik, di samping dapat memastikan 
ia dapat bekerja dengan baik dalam pelbagai pilihan web browser. Semua kod yang 
dijana olehnya adalah direka secara berhati-hati dan dan cermat supaya ia dapat bekerja 
dalam mana-mana platfom dan 'browser'. 
Lain-lain ciri termasuk integrasi mudah oleh komponen Active X, Java applets, 
Plug-ins untuk meningkatkan interaktiviti Iaman web. Ia juga boleh berintegrasi dengan 
komponen lain seperti Macromedia (Flash Movies, Shockwave, dan fireworks) di mana 
ia mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk membangunkan Iaman web yang interaktif 
dan dinamik. 
4.4.6 Perisian Pengeditan Imej 
Adobe Photoshop 7.0 diperlukan untuk memanipulasikan gambar-gambar yang 
sedia ada. Imej-imej akan diedit sebelum digunakan untuk menyesuaikan dengan 
persekitaran modul yang dibangunkan. Keistimewaan perisian ini adalah kerana ia 
mempunyai penapis seperti 'blur', 'render', 'noise', dan banyak lagi. 
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Perubahan imej yang dilakukan ialah ia membenarkan penaJaman atau 
pengaburan imej mengikut kesesuaian yang dikehendaki. Selain itu, imej juga boleh 
dipotong mengikut bentuk yang dikehendaki dan ia boleh dikecil atau dibesarkan. Imej 
juga boleh disimpan dalam berbagai-bagai format seperti JPEG, GIF, dan lain-lain lagi. 
Perisian ini juga mempunyai banyak fungsi lain seperti melukis, mencipta animasi, dan 
juga mewama. 
4.5 KESIMPULAN 
Dalam bah ini, dinyatakan ciri-ciri sistem yang bakal dibangunkan. Dalam bah 
ini juga dinyatakan perisian-perisian yang bakal digunakan dalam pembangunan sistem. 
Pemilihan perisian yang diadakan bukanlah suatu perkara yang mudah kerana keadaan 
sebenar sistem masih belum dapat dikenalpasti dan segala-gala yang dinyatakan adalah 
secara teori semata-mata. 
Oleh itu, diharapkan semua yang telah dipilih berdasarkan segala ciri-ciri yang 
dikaji, akan dapat membantu dalam pembangunan sistem dengan lebih baik. Namun, 
jika terdapat sebarang kerumitan dalam pembangunan sistem ini, mungkin sesetengah 
perisian akan ditukar mengikut kesesuaian sistem. 
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5.0 REKABENTUK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Rekabentuk adalah suatu proses yang kreatif yang mengubah dan memindahkan 
jujukan masalah kepada suatu penyelesaian di mana huraian tentang set penyelesaian 
tersebut juga dikenali sebagai proses rekabentuk. Proses rekabentuk melibatkan 
pembangunan beberapa model sistem pada peringkat pengabstrakan yang berbeza. 
Secara amnya, rekabentuk terdiri daripada dua bahagian proses utama. 
Penghasilan rekabentuk konseptual yang menerangkan secara tepat kepada pengguna 
tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh sistem. Kemudian rekabentuk 
konseptual ini akan diterjemahkan kepada suatu dokumen yang lebih terperinci yang 
dikenali sebagai rekabentuk teknikal, yang membolehkan pembangun Iaman web 
memahami perkakasan dan perisian yang bakal digunakan dalam sistem. Dengan erti 
kata lain, rekabentuk konseptual menjurus kepada fungsi-fungsi yang disediakan oleh 
Iaman web, sementara rekabentuk teknikal menghuraikan kepada perkara-perkara yang 
akan dilakukan . 
Bah ini akan menekankan aspek rekabentuk teknikal yang menjurus kepada 
rekabentuk antaramuka, komunikasi, input dan output sistem, senibina Iaman web dan 
perkara-perkara yang berkaitan dengan proses penterjemahan keperluan-keperluan 
kepada penyelesaian termasuklah perkakasan dan keperluan perisian yang telah 
dinyatakan dalam bab-bab sebelum ini. 
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5.2 OBJEKTIF REKABENTUK 
Bagi menghasilkan produk yang bermutu, sistem yang dihasilkan mestilah 
menepati keperluan pengguna dari jangkaan mereka tentang bagaimana sistem akan 
beroperasi. Tedapat pelbagai cara untuk memenuhi keperluan pengguna. Di antaranya 
ialah melalui rekabentuk fizikal yang tepat. Terdapat beberapa objektif yang mgm 
dicapai dalam merekabentuk antaramuka pengguna, iaitu :-
• Mudah diselenggarakan 
Rekabentuk yang dihasilkan mestilah mudah untuk diselenggarakan untuk 
memudahkan pentadbir sistem menguruskan sistem ini. Ini disebabkan keperluan 
pengguna berubah seiring dengan perubahan masa. 
• Mudah digunakan 
Sistem yang dihasilkan mestilah mudah difahami dan modul-modul pada 
antaramuka pengguna mestilah teratur, tidak bertindan dan tidak mengelirukan 
pengguna. Di samping itu, antaramuka yang dibina mestilah dapat memenuhi 
keperluan pengguna. 
• Kos efektif 
Sistem yang dibangunkan mestilah sebuah sistem yang kos efektif dari segi wang 
ringgit, masa, dan tenaga. Ini adalah untuk tidak membebankan semua pihak 
yang terlibat dalam penghasilan sistem ini. 
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5.3 REKABENTUK SISTEM FUNGSIAN 
5.3.1 Sistem Carta Struktur 
Sistem 
My Wealth 
I 
+ i 
Modul Modul 
Pentadbir Pengguna 
Rajah 5.1 Carta Struktur Bagi Sistem MyWealth 
Sistem MyWealth terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu Modul Pentadbir 
dan Modul Pengguna. Modul Pentadbir membenarkan pentadbir sistem mengubah, 
menambah, mengemaskini maklumat, membuang apa-apa maklumat yang diftkirkan 
perlu dan tidak perlu di dalam sistem. 
Manakala Modul Pengguna pula hanya membuat paparan dan pengiraan bagi 
pendapatan, serta memberi cadangan dan mendapatkan laporan dan cetakan laporan 
berkenaan dengan transaksi yang dibuat daripada sistem ini. 
Penerangan yang lebih terperinci digambarkan di dalam modul-modul yang 
disertakan seperti di muka berikutnya. 
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Sistem MyWealth 
Nama dan 
katalaluan 
Pentadbir 
Rajah 5.2 Modul Pentadbir Sistem MyWealth 
Rajah 5.2 di atas menunjukkan modul bagi Pentadbir Sistem MyWealth. 
Pentadbir dikehendaki memasukkan nama dan katalaluan untuk tujuan keselamatan 
kepada sistem. Ini dapat membendung daripada kemasukan pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab ke atas sistem. Modul ini menunjukkan bahawa hanya Pentadbir 
boleh mengakses kesemua modul yang terdapat di dalam Sistem MyWealth. 
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Masuk rnodul 
Pentadbir 
Keluar sistern 
Kernaskini 
Kernaskini 
Kernaskini 
Kernaskini 
Hasil 
Kernaskini 
Basil 
Kernaskini 
Hasil 
Kernaskini 
Basil 
Kernaskini 
Ya 
Tidak 
Rajah 5.3 Carta Alir Modul Pentadbir Sistem MyWealth 
Carta alir di atas menunjukkan cara Pentadbir menguruskan sistem. Pentadbir 
akan memeriksa setiap modul dan mengemaskinikan modul-modul tersebut. Gambarajah 
ini menunjukkan gambaran yang lebih terperinci mengenai modul Pentadbir. 
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Paparan 
maklumat 
sistem 
Mula 
Masuk ke sistem 
My Wealth 
Cara-cara 
mendaftar 
Keluar sistem 
Tamat 
Nama 
pengguna dan 
katalaluan 
Tidak 
Ya 
Masuk sistem 
Rajah 5.4 Carta Alir Modul Pengguna Sistem MyWealth 
Carta alir di atas menunjukkan bagaimana pengguna mula-mula memasuki 
sistem. Pengguna baru boleh memilih sama ada untuk mendaftar menjadi ahli atau 
menjelajah capaian Info yang memaparkan maklumat mengenai sistem. Bagi pengguna 
yang ingin menggunakan sistem, pengguna boleh memasukkan nama pengguna dan 
katalaluan. Apabila selesai, pengguna boleh memilih untuk keluar daripada sistem 
ataupun melaksanakan perkara-perkara lain. 
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Sistem 
My Wealth 
I. 
Masuk 
Nama dan 
katalaluan 
Pengguna 
~ ~ 
Kemaskini Transaksi Cetakan 
~ 
Maklumat Pendapatan Laporan ~ peribadi 
1--
~ ~ + ~ 
Simpanan Perbelanjaan Bayaran Bil 
ansuran 
I I 
Keluar 
Rajah 5.5 Modul Pengguna Sistem MyWealth 
Rajah 5.5 adalah lebih terperinci daripada rajah 5.4. Apabila pengguna ingin 
menggunakan sistem, pengguna dikehendaki memasukkan nama dan katalaluan sebagai 
salah satu tujuan keselamatan kepada sistem ini. Dengan itu, pengguna dapat mencapai 
semua paparan seperti yang ditunjukkan di atas. Setelah selesai, pengguna boleh 
memilih untuk keluar daripada sistem. 
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Katalaluan 
Peribadi 
Cetakan 
Rajah 5.6 Carta Alir Bagi Keseluruhan Sistem MyWealth 
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Rajah 5.6 menunjukkan carta alir bagi keseluruhan Sistem MyWealth. Daripada 
carta ini, dapat dilihat bahawa terdapat empat capaian utama apabila pengguna mula-
mula memasuki Sistem MyWealth iaitu capaian Pengguna baru, capaian Info, capaian 
Ahli, dan capaian Keluar. Pengguna yang belum mendaftar boleh memilih capaian 
Pengguna baru untuk mendaftar sebagai ahli ataupun boleh melihat maklumat berkenaan 
dengan sistem ini pada capaian Info. 
Manakala pengguna yang telah mendaftar boleh memilih untuk melihat capaian 
Info ataupun memasuki sistem dengan memilih capaian Ahli untuk melaksanakan 
perkara-perkara yang ingin dilakukan seperti melakukan transaksi, mengemaskini 
maklumat peribadi pengguna, memberi cadangan kepada sistem ataupun mendapatkan 
laporan mengenai transaksi yang sudah dilaksanakan. Walaubagaimanapun, pengguna 
dikehendaki memasukkan nama dan katalaluan untuk memasuki sistem. Pengguna juga 
boleh mencetak laporan transaksi yang sudah dilaksanakan. 
Capaian modul Transaksi membolehkan pengguna mengagihkan pendapatan 
mengikut perbelanjaan dan simpanan yang diingini. Oleh itu, pengguna boleh 
memperuntukkan pendapatan mereka kepada perkara-perkara yang ingin dilakukan 
seperti menyimpan, membayar ansuran, bil-bil dan sebagainya. Sistem ini juga akan 
menunjukkan sama ada perbelanjaan pengguna ini bersesuaian dengan pendapatan yang 
diperoleh. 
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5.3.2 Diagram Aliran Data ( Data Flow Diagram ) 
Diagram Aliran Data (DFD) adalah suatu teknik yang digunakan untuk 
menggambarkan secara grafik ciri-ciri proses data dan alirannya dalam sistem. Diagram 
ini akan menggambarkan keseluruhan sistem daripada segi input, proses, dan output. 
Terdapat empat simbol asas bagi Diagram Aliran Data (DFD) 
Simbol Attribut Fungsi 
Digunakan untuk 
CJ mewakilkan entiti yang Entiti menghantar atau menerima 
data daripada sistem. 
Mewakili sistem, 
Proses subsistem, atau aktiviti 
yang dilakukan. 
Untuk mewakilkan data 
I I I 
Simpanan data yang disimpan di dalam 
sistem. 
Menunjukkan pergerakan 
,. Aliran data aliran data dari satu titik ke 
titik yang lain. 
Jadual 5.1 Simbol Diagram Aliran Data 
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Kelebihan penggunaan Diagram Aliran Data (DFD) ialah :-
• Pemahaman yang lebih kepada modul dan submodul yang ada pada Sistem 
My Wealth. 
• Analisa kepada sistem cadangan untuk mengenalpasti data dan proses penting 
perlu diambilkira. 
• Suatu notasi yang ringkas. 
• Menunjukkan suatu pergerakan maklumat yang jelas. 
Laporan 
~ 
Cetakan 
Pengguna Cadangan 
Profil Pengguna 0 
bam Kemaskini data 
Transaksi Sis tern 
Kemaskini maklumat .. My Wealth Hapus data 
peribadi 
Data bam 
Pentadbir 
Rajah 5.7 Diagram Aliran Data Bagi Keseluruhan Sistem MyWealth 
Rajah 5.7 menunjukkan pengaliran maklumat di antara Pengguna dan Pentadbir 
kepada Sistem MyWealth. Pentadbir mempunyai kuasa untuk mengawal perjalanan 
maklumat. Pengguna hanya boleh mengemaskini maklumat peribadi, melakukan 
transaksi, dan memberi cadangan kepada sistem MyWealth. 
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Tambah modul 
Pentadbir 
Kemaskini Info 
Hapus data ahli 
Cadangan 
Cadangan 
Cadangan 
dihantar 
0 
Sistem 
My Wealth 
Modul terkini 
Maklumat 
terkini Info 
Rajah 5.8 Diagram Aliran Data Bagi Modul Pentadbit: 
Modul 
Rajah 5.8 menunjukkan kuasa Pentadbir dalam mengawal perjalanan Sistem 
MyWealth ini. Pentadbir berhak membuat sebarang perubahan kepada sistem sama ada 
menambah modul bam, mengemaskini maklumat yang terdapat di dalam sistem, dan 
sebagainya. 
Perubahan maklumat ini akan dikemaskinikan dan dihantar semula kepada 
modul-modul yang terdapat di dalam sistem seperti modul Info supaya pengguna dapat 
mencapai maklumat yang terkini. 
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Pengguna 
Hantar cadangan 
Kemaskini maklumat 
oeribadi 
Lakukan transaksi 
Minta laporan 0 
Terima laporan Sistem 
My Wealth 
Maklumat 
peribadi 
. \ 
MakJumat 
terkini 
Cadangan 
dihantar 
r 
Cadangan 
Laporan dihantar 
MakJumat 
transaksi Transaksi 
Rajah 5.9 Diagram Aliran Data Bagi Modul Pengguna 
Laporan 
I 
Rajah 5.9 menunjukkan perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh pengguna 
terhadap Sistem MyWealth. Pengguna boleh melakukan urusan transaksi dan memohon 
laporan daripada sistem berkenaan transaksi yang telah dilakukan. 
Pengguna juga boleh mengemaskini maklumat peribadi mereka, serta memberi 
cadangan untuk meningkatkan lagi kebolehfungsian sistem. Semua urusan yang telah 
dilaksanakan oleh pengguna akan direkodkan. 
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5.3.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data adalah sangat penting kepada sesebuah sistem. Ia adalah sumber 
utama data yang dikongsi oleh pelbagai pengguna dengan pelbagai tujuan. Jantung bagi 
pangkalan data adalah Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS), yang membenarkan 
pembentukan, pengubahsuaian dan mengemaskini pangkalan data tersebut, 
penghantaran atau penerimaan data dan susunan laporan. 
Objektif utama rekabentuk pangkalan data adalah untuk memastikan data boleh 
digunakan apabila pengguna ingin menggunakan data tersebut. Selain itu, ia juga 
bertujuan untuk memastikan data tersebut konsisten, berintegriti, dan tepat dari masa ke 
masa, bagi menyediakan simpanan data, pengemaskinian, dan penerimaan data yang 
efisyen. 
Gambarajah E-R ( Entity-Relationship Model ) mengandungi banyak entiti, 
pelbagai jenis hubungan, dan berbilang attribut. Kebaikan penggunaan Gambarajah E-R 
adalah seperti berikut :-
• Pangkalan data perlu direkabentuk dan gambarajah E-R membantu dalam rekaan 
llll. 
• Gambarajah E-R juga adalah persembahan bergraflk bagi sebuah sistem dan ia 
juga adalah konsep model data peringkat tinggi. 
• Menyokong persepsi data pengguna dan tidak bergantung kepada mana-mana 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS) dan platfom perkakasan. 
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Cadangan diberi 5 
Laporan dihantar Urusan Pengguna 4 
cadangan 
Data dimasukkan Menjanakan 
Iaporan 
Butiran 
transak:si 
3 
Butiran transaksi 
02 I Transaksi Kemaskini Urusan ButiraJ 
maklumat transaksi cadang 
Butiran 
an 
2 kemaskini 
~ Urusan 
kemaskini Rekod 
pengguna 
Pentadbir l 0 I J Pengguna I Pro til 
pengguna 
But iran baru 6 pengguna 
Maklumat 
I 
Cipta rekod 
Rekod pengguna baru 
pengguna 
pengguna 
Rajah 5.10 Rajah Sifar Sistem MyWealth 
Rajah 5.10 menunjukkan rajah sifar bagi Sistem MyWealth. Rajah ini 
menunjukkan pergerakan data-data daripada satu modul ke satu modul yang lain bagi 
keseluruhan Sistem MyWealth. 
Dalam rajah ini juga dapat dilihat bahawa terdapat dua tempat simpanan data 
iaitu simpanan data bagi pengguna dan simpanan data bagi transaksi. Data-data ini 
adalah penting memandangkan simpanan data pengguna menyimpan semua maklumat 
peribadi pengguna sistem yang telah berdaftar. Manakala simpanan data bagi transaksi 
menyimpan data transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna dan pengguna boleh 
merujuk transaksi yang telah mereka lakukan pada bila-bila masa. Maklumat-maklumat 
yang terdapat dalam tempat simpanan data juga berkait dengan modul-modul yang lain. 
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3.1 Maldumat 3.2 3.6 
Dapatkan transaksi Urusan Menetapkan had 
rekod transaksi Urusan 
transaksi pendapatan transaksi bil 
~ 
3.5 
Urusan 3.3 3.4 
3.8 transaksi 
Urusan Urusan bayaran 
Menjanakan transaksi transaksi ansuran 
laporan simpanan perbelanjaan 
I 02 1 Transaksi I Butiran transaksi 
3.7 
Kemaskini 
rekod 
transaksi 
Rajah 5.11 Rajah Paras Satu Modul Transaksi 
Rajah 5.11 menunjukkan rajah paras satu modul transaksi yang merupakan 
kesinambungan kepada rajah sifar Sistem Mywealth. Daripada rajah ini, maklumat data 
transaksi yang dilakukan oleh pengguna ditunjukkan. 
Urusan transaksi pendapatan akan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu urusan 
transaksi simpanan, perbelanjaan, bayaran ansuran dan bil. Dalam proses ini, had 
pembahagian pendapatan ditetapkan. Selepas itu, butiran transaksi akan dikemaskini dan 
disimpan dalam storan data transaksi. Jika pengguna ingin melihat laporan, laporan akan 
disediakan. 
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5.3.4 Kamus Data 
Kamus data atau metadata boleh didefmisikan sebagai gambaran struktur dan 
kandungan pangkalan data. Ia adalah rujukan bagi data yang dicipta oleh pengendali 
sistem untuk memberi panduan semasa fasa rekabentuk dan perlaksanaan. Kamus data 
mendefinisikan medan, jenis medan, dan gambaran setiap jadual. 
Jadual5.2 Kamus Data Bagi Pentadbir dan Pengguna 
NamaMedan Jenis Medan Saiz Medan Keterangan 
Login nama bagi 
Pentadbir Varchar 8 
Pentadbir 
Katalaluan bagi 
Katalaluan Varchar 8 
Pentadbir 
Login nama bagi 
Pengguna Varchar 8 
pengguna 
Katalaluan bagi 
Katalaluan Varchar 8 
Pengguna 
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Jadual 5.3 Kamus Data Bagi Maklumat Peribadi 
NamaMedan Jenis Medan Saiz Medan Keterangan 
Nama Varchar 50 Nama pengguna 
No. Pengenalan diri 
No. Pengenalan Diri Varchar 12 
pengguna 
Alamat Varchar 100 Alamat pengguna 
Tarikh Lahir 
T arikh Lahir Varchar 6 
Pengguna 
Jantina Varchar 9 Jantina pengguna 
Agama Varchar 10 Agama pengguna 
Status perkahwinan 
Status Perkahwinan Varchar 9 
pengguna 
Ubah katalaluan 
Ubah katalaluan Varchar 20 
pengguna 
Jadual 5.4 Kamus Data Transaksi 
NamaMedan Jenis Medan Saiz Medan Keterangan 
Jumlah pendapatan 
Pendapatan Varchar 7 
pengguna 
Jumlah perbelanjaan 
Perbelanjaan Varchar 7 
pengguna 
Jumlah simpanan 
Simpanan Varchar 7 
pengguna 
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5.4 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Antaramuka merupakan bahagian yang terpenting dalam sistem kerana ia 
merupakan bahagian yang pengguna lihat dan berinteraksi. Antaramuka pengguna 
berkait rapat dengan rekabentuk sistem. Justeru itu, adalah penting untuk 
mengaplikasikan Antaramuka Pengguna Graftk ( Graphical User Interface ) dalam 
proses merekabentuk sistem kerana pengguna lebih selesa dan mudah memahami 
antaramuka graftk daripada teks. 
Beberapa faktor harus dipertimbangkan dengan teliti untuk memastikan 
antaramuka pengguna yang dibina adalah menarik dan dapat membantu pengguna dalam 
memahami sistem. 
1. Pertimbangan kognitif 
Pertimbangan kognitif adalah bagaimana manusia berftkir dan belajar. Di bawah 
pertimbangan kognitif terdiri beberapa ciri iaitu kekonsistenan, permudahkan 
proses pembuatan keputusan, bersifat pemaaf, dan lain-lain lagi. 
• Kekonsistenan 
Cara yang terbaik untuk memudahkan ingatan dengan cepat ialah dengan 
membina antaramuka yang konsisten. Modul-modul yang disediakan 
mestilah teratur dan tidak serabut. 
• Permudahkan proses pembuatan keputusan 
Pengguna akan lebih mudah membuat keputusan jika terdapat bantuan seperti 
tips dan contoh-contoh tentang bagaimana sistem ini berfungsi. Selain itu, 
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modul-modul yang disediakan mestilah jelas dan tidak mengelirukan 
pengguna. 
• Bersifat pemaaf 
Antaramuka yang bersifat pemaaf bermaksud pengguna boleh menerokai ke 
seluruh sistem tanpa merosakkannya. Antaramuka yang dibina hendaklah 
membolehkan pengguna berpatah balik, membatalkan sebarang urusan atau 
keluar dengan mudah. 
2. Pertimbangan visual 
Pengguna akan lebih mudah tertarik kepada sesuatu sistem disebabkan oleh 
keadaannya sistem yang menarik dan tidak memberi sebarang masalah semasa 
pengguna sedang menggunakan sistem. Terdapat beberapa panduan untuk 
menghasilkan antaramuka yang baik, antaranya ialah :-
• Format rekaletak yang baik 
Rekabentuk antaramuka mestilah tersusun dan teratur. Butang-butang araban 
dan navigasi perlu disusun dengan menarik dan kemas. 
• Kurangnya pergerakan mata 
Rekabentuk antaramuka pengguna bergerak dari atas ke bawah. Rekabentuk 
yang bercampur aduk hendaklah dielakkan kerana akan mengganggu 
tumpuan pengguna. 
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• Pemilihan warna yang baik 
Merupakan faktor yang terpenting untuk: memastikan antaramuka yang 
dihasilkan adalah menarik. Pada kebiasaannya warna yang dipilih hendaklah 
tidak melebihi empat jenis warna kepada skrin. Perubahan warna hanya 
digunakan untuk: perubahan status sistem. Penggunaan kod warna yang baik 
juga perlu untuk: menyokong tindakan yang pengguna lakukan. Contohnya 
warna merah menunjukkan salah ejaan ataupun suatu penekanan. Selain itu, 
penggunaan warna yang konsisten adalah penting untuk: arahan tertentu 
seperti mesej ralat. Pemadanan warna juga hendaklah baik kerana kesilapan 
kepada pemadanan warna boleh menyebabkan maklumat sukar dipaparkan. 
• Penggunaan gaya interaksi terus dan pemilihan menu 
Pengguna boleh berinteraksi terns dengan objek di skrin dan memilih terns 
dari arahan yang disenaraikan. 
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5.4.1 Rekabentuk Antaramuka Utama Sistem MyWealth 
Info 
Ahli 
Ahli Baru 
Keluar 
MyWealth 
Gambar yang sesuai akan 
dipaparkan 
Rajah 5.12 Rekabentuk Antaramuka Utama Sistem MyWealth 
Rekabentuk Antaramuka Utama Sistem MyWealth pada rajah 5.12 adalah 
rekabentuk cadangan. Apabila sistem yang sebenar dibina, rekabentuk antaramuka 
mungkin akan berubah mengikut keperluan maklumat yang ingin disampaikan. Ikon-
ikon pada antaramuka ini juga mungkin akan ditukar menjadi lebih menarik, dan 
mungkin juga akan dilakukan pertambahan ikon untuk memantapkan lagi persembahan 
antaramuka sistem ini. 
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5.5 KESIMPULAN 
Rekabentuk sistem merupakan fasa yang penting daJam membangunkan sistem. 
Pada fasa ini, sistem direka dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan suatu hasil 
yang memuaskan kehendak pengguna. Sistem direkabentuk daripada segi konseptuaJ 
dan fizikaJ, yang mana ia merangkumi rajah-rajah dan aliran data yang berkaitan dengan 
sistem. 
Banyak kajian dilakukan untuk memastikan pembangunan sistem ini betjaJan 
lancar. Maklumat-maklumat didapati daripada pembacaan daripada buku-buku rujukan, 
perbincangan, rujukan tesis-tesis yang lepas, dan perbandingan dengan laman-laman 
web yang sedia ada bagi mewujudkan antaramuka dan rekabentuk sistem yang lebih 
baik dan efisyen. 
Perekabentuk yang baik mestilah tahu bagaimana untuk untuk menghasilk:an 
sistem yang menarik dan menampilkan ciri-ciri fleksibel, cekap dan elegan. 
Walaubagaimanapun, rekabentuk Sistem MyWealth yang telah dirangka mungkin akan 
mengalami pengubahsuaian dari semasa ke semasa bagi meningkatkan lagi kebolehan 
sistem dan memenuhi keperluan-keperluan pengguna. Diharapkan sistem ini akan 
betjaya dibangunkan dengan baik. 
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6.0 PERLAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Fasa perlaksanaan dan pembangunan sistem dilaksanakan selepas fasa 
rekabentuk sistem. Keseluruhan fasa boleh dilihat pada model yang diikuti iaitu model 
air terjun dengan prototaip. Pada fasa ini, setiap rekabentuk sistem akan diubab menjadi 
suatu yang realiti. 
Huraian dalam bab ini adalab berkenaan pembangunan sistem yang merujuk 
kepada penukaran modul-modul dan algoritma yang telab direkabentuk ke dalam 
araban-araban yang boleh dilaksanakan menggunakan babasa pengaturcaraan komputer 
yang tertentu. 
Selain itu, terdapat juga perubaban-perubaban yang berlaku dalam perlaksanaan 
sistem ini yang dilakukan untuk memastikan sistem ini dapat berfungsi dengan lebih 
baik. Perubahan ini telah menyebabkan berlakunya perbezaan kepada rekabentuk asal 
sistem yang telah dirangka sebelum ini. Perubaban-perubaban yang berlaku akan 
dihuraikan dengan lebih lanjut di dalam bab ini. 
6.2 SISTEM FUNGSIAN 
Dalam fasa perlaksanaan, sistem fungsian diubab sedikit bagi membolehkan ia 
disesuaikan dengan proses perlaksanaan. Antara perubahan tersebut adalab : 
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6.2.1 Web Server 
Seperti yang dinyatakan di dalam bab 4, web server yang dipilih adalah Internet 
Information Server (liS) v5.0. Perubahan terpaksa dilakukan kerana Internet 
Information Server (liS) adalah tidak begitu sesuai dengan bahasa pengaturcaraan dan 
pangkalan data yang dipilih iaitu Hypertext Preprocessor (PHP) dan MySQL. Web 
server yang digunakan adalah Apache. Ini disebabkan Apache mempunyai kesesuaian 
dan kepadanan yang lebih tinggi bersama dengan bahasa pengaturcaraan PHP dan 
MySQL. 
6.2.2 Modul Pengguna 
Terdapat perubahan kepada modul pengguna bagi Sistem MyWealth ini. 
Perjalanan sistem adalah berbeza berbanding dengan yang dinyatakan pada muka surat 
51. Modul pengguna bagi Sistem MyWealth akan ditunjukkan seperti di muka surat 
seterusnya. 
Secara amnya, konsep bagi pengguna sistem adalah masih sama, cuma terdapat 
perubahan dari segi cara pengguna memasukkan maklumat dan cara aliran data 
bergerak. Selain itu, sistem akan meminta banyak maklumat daripada pengguna agar 
sistem dapat menjanakan suatu keputusan yang lebih baik. 
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ModuJPengguna 
~ ~ ~ ~ 
Edit Profile Transaksi Cadangan Rekod Logout 
Beri Transaksi Pendapatan 
cadangan yang dilaksanakan 
Pengeluaran Papar Cetak 
wajib cadangan 
Anggaran 
Perbelanjaan 
Simpanan 
Rajah 6.1 Modul Pengguna Sistem MyWealth 
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6.2.3 Modul Pentadbir 
Modul 
Pentadbir 
~ ~ ~ ~ 
Logout Maklumat Cadangan Lupa pengguna katalaluan 
~ ~ 
' 
Kemaskini Papar Papardan 
Profile transaksi kemaskini Hantar email 
pengguna pengguna cadangan 
Rajah 6.2 Modul Pentadbir Sistem MyWealth 
Terdapat juga perubahan kecil pada modul pentadbir bagi Sistem MyWealth. 
Perubahan ini dilaksanakan seiring dengan pembangunan sistem. 
6.2.4 Modul Sistem MyWealth 
Rajah di muka surat seterusnya akan menunjukkan modul sebenar Sistem 
MyWealth yang telah dibangunkan. Rajah akan menunjukkan bagaimana perjalanan 
sistem yang akan dilalui oleh pengguna dan pentadbir sistem. 
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Login Admin 
Laman 
Admin 
Daftar 
pengguna 
baru 
Login atau ke 
Laman 
My Wealth 
My Wealth 
lnfo 
Tip-tips 
Cadangan 
Papar 
cadangan 
Login 
pengguna 
Laman 
pengguna 
Rajah 6.3 Carta Alir bagi keseluruhan Sistem MyWealth 
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6.3 PENGKODAN SISTEM 
Pengkodan sistem banyak melibatkan daya kreativiti bagi pengaturcara. 
Rekabentuk adalah panduan bagi fungsi atau tujuan sesuatu komponen dalam sesuatu 
sistem. Perancangan rekabentuk yang tersusun mampu menghasilkan suatu pengkodan 
yang menarik. Ini dapat diperhatikan pada pengaturcara yang mempunyai kefleksibiliti 
dalam mengimplementasikan rekabentuk kepada kod. Dalam aspek pengkodan, setiap 
komponen program melibatkan tiga aspek utama iaitu : 
6.3.1 Struktur Kawalan 
Kebanyakan struktur kawalan untuk komponen dicadangkan dalam senibina dan 
rekabentuk sistem, maka ia akan diterjemahkan kepada kod. Tidak kira apa jenis 
rekabentuk atau struktur program, setiapnya mestilah mencerminkan rekabantuk struktur 
kawalan. Banyak panduan dan piawai yang mencadangkan kod ditulis dengan cara di 
mana pengaturcara mudah membaca komponen dari atas ke bawah. 
6.3.2 Algoritma 
Rekabentuk sistem biasanya menspesifikasikan algoritma yang digunakan di 
dalam pengkodan. Oleh itu, adalah penting untuk untuk menghasilkan kod yang boleh 
dilarikan dengan cepat dan seimbang dengan kualiti rekabentuk, piawai, serta keperluan 
pengguna. 
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6.3.3 Struktur Data 
Dalam membangunkan sistem, struktur data juga memainkan peranan yang 
penting. Pengurusan data yang tidak baik akan menyebabkan ada pertindihan data dan 
menyebabkan sistem tidak terurus. Oleh itu, data mestilah diformatkan dengan baik 
supaya pemanipulasian data adalah mudah dan teratur. 
6.4 METODOLOGI PENGKODAN 
Pembangunan sistem menawarkan pelbagai metodologi pengkodan untuk 
digunakan dalam pembinaan aplikasi seperti pendekatan atas-bawah dan pendekatan 
bawah-atas. 
Bagi pembangunan Sistem MyWealth, pendekatan atas-bawah telah digunakan 
sepanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses pengkodan 
terhadap modul-modul tahap tinggi diutamakan terlebih dahulu, dan meninggalkan 
modul-modul tahap rendah untuk dikodkan kemudiannya. 
Kelebihan menggunakan pendekatan ini adalah keupayaan untuk memastikan 
bahawa modul-modul paling tinggi dibangunkan terlebih dahulu, dan duiji. Selain itu, 
pendekatan ini mengelakkan berlakunya perlanggaran dalam mengkod suatu objek 
berkali-kali. Sekiranya objek itu perlu diubah, maka secara langsung objek lain yang 
berkaitan juga perlu diubah. Maka keadaan ini mungkin akan menjejaskan masa 
pembangunan dalam fasa implementasi dan sekaligus meningkatkan kos operasi 
pembangunan sistem. 
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6.5 KESIMPULAN 
Dalam bah ini diuraikan perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan 
sepanjang fasa mengimplementasikan sistem. Sistem yang dibangunkan mengalami 
perubahan yang besar berbanding dengan sistem yang telah dirangka pada bab-bab 
sebelum ini. 
Perubahan yang dilaksanakan adalah untuk memastikan sistem dapat 
dibangunkan dengan baik, tanpa sebarang masalah yang rumit timbul. Selain itu, sistem 
juga dibangunkan mengikut kehendak pengguna agar ia dapat digunakan dengan lebih 
efektif. 
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7.0 PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Fasa pengujian adalah fasa yang penting bagi memastikan keberkesanan 
sesebuah sistem berada pada tahap yang sepatutnya. Bab ini akan menerangkan huraian 
yang mengesahkan sama ada sistem berfungsi mengikut keperluan dan spesifikasi yang 
telah ditentukan. Pengujian perlu dijalankan secara berperingkat-peringkat. Pengujian 
ak:hir adalah pengujian yang akan melibatkan pengguna. 
Tujuan pengujian adalah seperti berikut : 
• Mencari dan mengenalpasti ralat dan kesilapan pada kod sumber dan fungsi. 
• Membetulkan ralat dan kesilapan yang dikesan. 
_. Memastikan setiap aplikasi dapat dilarikan dengan baik. 
Oleh itu, pengujian yang baik boleh mengenalpasti ralat yang tidak dapat dikesan 
semasa fasa analisis, rekabentuk, dan implementasi. Ralat boleh dibahagikan kepada : 
• Ralat pengkompil 
Kesilapan aturcara (kod sumber) iaitu ralat yang dipaparkan oleh pengkompil. 
• Ralat masa larian 
Berlaku semasa perlaksanaan sistem. Sebagai contoh ialah objek pembolehubah 
dalam kod sumber tidak boleh dilaksanakan kerana kesilapan pengaturcara atau 
berlakunya ketidaklogikan pada sumber tersebut, seperti pengulangan gelung tanpa 
had atau pembolehubah yang tidak tertakrif. 
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• Ralat logikal 
Berlaku apabila program menghasilkan output yang berada di luar jangkaan atau pun 
output yang terhasil tidak seperti yang dijangkakan. Berlaku disebabkan pengguna 
atau pengaturcara. 
7.2 PENGUJIAN SISTEM 
Strategi yang baik merupakan faktor yang penting dalam kawalan proses 
pengujian yang menyeluruh. Selain itu, untuk memastikan keberkesanan fasa pengujian 
terhadap sistem, langkah-langkah yang perlu diambil ialah : 
• Menyenaraikan objek:tif pengujian. 
• Merekabentuk kes-kes pengujian. 
• Menjalankan ujian. 
• Menilai keputusan ujian. 
Empat peringkat pengujian yang utama ialah: 
• Ujian unit 
• Ujian modul 
• Uj ian integrasi 
• Ujian sistem 
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7.2.1 Ujian unit 
Ujian unit dijalankan secara berperingkat-peringkat. Setiap modul dalam sistem 
diuji secara berasingan untuk memastikan komponen-komponen menjalankan tugas 
yang telah dikodkan kepadanya dengan betul. Berikut adalah antara pengujian unit yang 
telah dijalankan : 
• Bagi halaman pendaftaran ahli dalam Sistem MyWealth, dipastikan setiap kolum 
diisi. Jika kolum tidak diisi, akan keluar arahan mengatakan bahawa kotak yang 
ditinggalkan kosong tidak boleh 'null'. 
• Bagi halaman login, dipastikan bahawa jika pengguna memasukkan nama login 
atau katalaluan yang salah, maka akan keluar arahan supaya pengguna 
memasukkan nama login atau katalaluan yang betul. 
Selain itu, ujian unit juga melibatkan pengujian terhadap kawalan yang terdiri 
daripada komponen-komponen bebas sepeti butang-butang yang terdapat di dalam 
sistem, di mana ia dipastikan dapat menghubungkan di antara satu halaman ke halaman 
yang ia sambungkan. Contohnya adalah seperti berikut : 
• Pengujian dilaksanakan memastikan aliran maklumat yang tepat terhasil pada 
mana-mana unit yang menerima dan menghasilkan output yang memang 
dijangkakan. 
• Memastikan laluan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan betul, diikuti 
dengan kesempurnaan data dapat dikekalkan semasa perlaksanaan algoritma. 
• Pengujian terhadap syarat-syarat Sf!mpadan, agar dilaksanakan dengan tepat dan 
betul. 
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7.2.2 Ujian modul 
Ujian modul dijalankan setelah selesai pembangunan sesuatu modul tertentu. 
Berikut adalah contoh ujian modul yang telah dijalankan ke atas modul pada Sistem 
My Wealth. 
• Untuk setiap modul yang dibangunkan, ia dipastikan dapat berfungsi seperti yang 
sepatutnya. 
• Apabila modul telah siap, ia dipastikan akan dapat berfungsi dengan baik 
sebelum modul seterusnya dibangunkan. 
Secara ringkasnya ujian modul bagi sistem ini melibatkan aspek yang berikut: 
• Ujian dilakukan kepada semua modul dengan memastikan setiap komponen atau 
unit dalam modul bertindak balas antara satu sama lain dengan betul dan 
mengikut spesifikasi rekabentuk yang telah ditetapkan. 
• Memastikan maklumat yang diterima masuk di dalam modul adalah tepat 
daripada subunitnya dan tidak menyimpang daripada aturan asalnya. 
• Melakukan pengujian terhadap tafsiran ralat yang betul dan tidak mengelirukan 
di dalam satu-satu modul, di mana ralat yang dikesan dapat ditangani oleh sistem 
dengan tepat dan pantas. 
7.2.3 Ujian Integrasi 
Ujian integrasi melibatkan penggabungan modul-modul dalam aplikasi ini secara 
keseluruhan untuk melihat perkaitan dan perkongsian modul-modul tersebut beroperasi 
sebagai satu sistem. Secara arnnya ujian ini meliputi: 
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• Memastikan penggabungan antara modul-modul dalam sistem tidak 
menghilangkan sebarang data atau menyimpang daripada yang sepatutnya. 
• Memastikan subunit-subunit beroperasi dengan lancar walaupun setelah 
digabungkan. 
• Memeriksa supaya integrasi antara modul tidak akan mengganggu peijalanan 
aplikasi atau menyebabkan berlakunya ralat masa larian. 
7.2.4 Ujian Sistem 
Ujian sistem adalah penting untuk melihat kemampuan keseluruhan sebuah 
sistem yang telah dibangunkan. Ujian sistem melibatkan penggabungan pelbagai aspek 
dalam perlaksanaan sistem termasuklah elemen perkakasan, perisian sokongan, dan 
pelbagai lagi aspek yang berhubungkait dengan sistem yang dibangunkan. Ujian ini juga 
menekankan aliran data yang tepat dari segi tindakbalas pengguna terhadap sistem yang 
telah dibangunkan 
Hasil daripada pengujian sistem ini juga, akan dapat diketahui sama ada sistem 
yang dibangunkan ini telah memenuhi keperluan fungsian dan bukan fungsian dari segi 
pangkalan data, rekabentuk, input, dan output. Ralat yang timbul akan cuba diatasi. 
Selain itu, keperluan-keperluan lain yang penting juga akan ditambah mengikut 
peredaran masa dan cadangan pengguna. 
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Dua jenis ujian sistem yang dijalankan ialah : 
• Ujian Pemulihan 
Ujian pemulihan dilak:ukan dengan mengadak:an ralat secara sengaja untuk 
memastikan sistem dapat membetulkan ralat tersebut dan membantu pengguna 
menyelesaikan ralat yang berlak:u. Sebagai contoh, apabila pengguna yang berdaftar 
login dengan memasukkan nama login atau katalaluan yang salah, mak:a paparan 
amaran ralat ak:an dikeluarkan seperti " Maaf nama login atau katalaluan mungkin 
salah." 
• Ujian Prestasi 
Ujian prestasi pula melibatkan pengujian terhadap tindak:balas dan kecekapan. 
Pengujian yang dilak:ukan ke atas Sistem MyWealth ini menunjukkan bahawa sistem 
ini tidak: memerlukan ruang ingatan yang besar serta kelajuan yang tinggi kerana 
sistem ini tidak: mempunyai banyak: graftk yang mempunyai saiz yang besar. 
7.3 PENGHALUSAN SISTEM 
Penghalusan sistem pula merupak:an perubahan atau penambahan fungsi atau 
ciri-ciri pada sistem untuk membolehkan sistem berfungsi dengan lebih mudah, cekap, 
dan menarik oleh pengguna. Di samping itu, ia dapat membolehkan pengguna sistem 
memaharni sistem ini dengan lebih baik. 
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7.4 PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA 
Setelah semua ujian selesai dijalankan, sistem ini sudah bersedia untuk: 
dipaparkan kepada pengguna untuk: mendapat maklum balas daripada pengguna. Sistem 
ini akan didedahkan kepada pengguna daripada pelbagai latar belakang. Perkara yang 
paling penting ialah melakukan penilaian terhadap pengguna yang kurang mahir dalam 
menggunakan sistem, untuk: memastikan sama ada mereka boleh memahami dan tabu 
menggunakan sistem ini dengan baik atau tidak. Ini adalah untuk: memastikan sama ada 
sistem ini ramah pengguna dan dapat membantu pengguna memudahkan kerja-kerja 
mereka. 
7.5 KESIMPULAN 
Secara kesimpulannya, proses pengujian merupakan proses yang penting selepas 
sistem siap dibangunkan. Pengujian akan menentuk:an sama ada sistem telah 
dibangunkan dengan baik atau tidak serta kelebihan dan kelemahan sistem. Selain itu, 
masalah-masalah yang tidak dapat dikenalpasti semasa pembangunan sistem akan dapat 
dikesan semasa pengujian dan diatasi. Sistem juga akan didedahkan kepada pengguna 
untuk melihat bagaimana reaksi pengguna terhadap sistem yang dibangunkan. Dengan 
ini, kebolehfungsian sistem akan dapat diperbaiki menjadi lebih baik untuk: memenuhi 
kehendak pengguna. 
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8.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
8.1 PENGENALAN 
Akhirnya setelah bertungkus-lumus selama beberapa bulan, Sistem MyWealth 
berjaya disiapkan. Sistem ini dibangunkan untuk membantu sesiapa sahaja yang ingin 
merancang perbelanjaan dengan lebih baik. Sistem ini akan memberi cadangan 
perbelanjaan kepada pengguna. Walaubagaimanapun, pengguna bebas untuk mengikuti 
cadangan sistem ataupun sistem hanya digunakan sebagai rujukan bagi membantu 
mereka merancang perbelanjaan. Diharapkan dengan terbangunnya Sistem MyWealth 
ini, sedikit sebanyak dapat membantu pengguna menjadi lebih berhemah dalam 
merancang perbelanjaan untuk mencapai kebahagiaan kehidupan. 
8.2 MASALAH DAN PENYELESAIAN 
8.2.1 Permasalahan 
Dalam membangunkan Sistem MyWealth, tidak dapat dinaflkan bahawa banyak 
masalah yang timbul. Walau bagaimana sukar sekalipun masalah yang dihadapi, 
pembangun terpaksa menghadapinya. Masalah yang dihadapi dan penyelesaian 
dinyatakan seperti di bawah. 
• Keperluan perisian 
Membuat keputusan untuk memilih perisian yang sesuai adalah satu keputusan yang 
sukar. Ini menyebabkan lengahan dalam proses pembangunan sistem. Pemilihan 
perisian adalah penting kerana pembangun harus tahu menggunakan perisian 
tersebut untuk membangunkan sistem. PHP (Hypertext Preprocessor) telah dipilih 
berdasarkan kepada pengalaman pembangun. Oleh itu, dengan adanya sedikit 
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pengalaman itu, diharapkan dapat diperkembangkan lagi dalam pembangunan 
Sistem MyWealth ini. 
• Tenaga pengajar dan rujukan 
Kebanyakan perisian yang digunakan adalah asing bagi pembangun. Ini disebabkan 
pembelajaran di universiti tidak menekankan pembelajaran perisian tersebut dan 
memerlukan usaha pembangun untuk mempelajari dan mempraktikkan sendiri 
pengetahuan yang diperoleh. Oleh itu, pembangun terpaksa mencari tenaga pengajar 
dan merujuk kepada buku-buku yang berkaitan. Ini adalah suatu tugas yang sukar. 
• Pembangunan sistem 
Sistem MyWealth hanya dibangunkan oleh seorang individu. Oleh tu beban kerja 
hanya bergantung kepada seorang individu. Oleh itu penyelesaian bagi suatu 
masalah yang timbul akan memakan masa. 
• Tugasan lain 
Memandangkan Sistem MyWealth ini dibangunkan dalam masa yang sama dengan 
pembelajaran subjek yang lain, maka masa untuk diluangkan kepada sistem dan 
subjek-subjek lain harus seimbang, agar mana-mana subjek tidak ketinggalan. 
Walaubagaimanapun, perkara ini agak sukar dilaksanakan. 
8.2.2 Penyelesaian 
Setiap masalah yang timbul perlu diselesaikan dengan bijak. Perancangan yang 
baik juga perlu dalam membangunkan sistem. Ini disebabkan jika pembangun sistem itu 
tidak mempunyai perancangan yang baik, maka banyak masalah akan timbul dan tarikh 
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akhir mungkin tidak akan dapat dicapai dalam menyiapkan sistem ini. Oleb itu, 
penjadualan tugasan adalah perlu bagi memastikan pembangunan sistem adalah teratur. 
Bagi memastikan fasa pembangunan sistem dapat diteruskan dengan baik, 
seorang pembangun sistem barus mempunyai nekad dan usaha yang tinggi untuk 
mencari jawapan kepada masalah yang timbul. Pembangun harus peka dengan perisian 
yang digunakan dan sentiasa merujuk buku dan Internet mengenai kod-kod yang 
digunakan di dalam perisian tersebut, untuk diaplikasikan di dalam sistem. Selain itu, 
tunjuk ajar daripada penyelia, dan perbincangan dengan orang-orang yang mahir dalam 
bidang PHP juga antara penyumbang kepada pengbasilan sistem ini. 
Selain itu, pembangun sistem juga bendaklah merujuk kepada basil-basil tesis 
yang telah diterbitkan untuk melihat bagaimana pembangun-pembangun sistem 
melaksanakan keija-keija mereka sehingga terbasilnya suatu sistem yang baik. 
Sebagai kesimpulannya, untuk membangunkan suatu sistem yang baik, 
perancangan baruslah dilaksanakan dengan teliti. Perancangan masa adalah sangat 
penting kerana kebanyakan pembangun selalu melengahkan masa kerana kurangnya 
pengetahuan dan minat untuk membangunkan sistem. Selain itu, sebelum pembangun 
mula membangunkan sistem, adalah lebih baik jika mereka mula menyediakan diri 
dengan membiasakan diri dengan bahasa-bahasa pengaturcaraan agar dapat menaikkan 
minat dan semangat untuk membangunkan sistem. 
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8.3 KELEBIHAN 
DffiANGUNKAN 
8.3.1 Kelebihan sistem 
DAN KELEMAHAN SISTEM YANG 
Sistem MyWealth dibangunkan untuk membantu pengguna yang tidak dapat 
mengawal perbelanjaan bulanan mereka dengan baik. Sistem ini dapat membantu 
dengan meminta pengguna memasukkan input nilai pendapatan dan juga pendapatan 
sampingan pengguna seperti bonus, dividen, faedah dan sebagainya. Sistem kemudian 
akan mengira jumlah pendapatan pengguna. Setelah itu, sistem akan meminta pengguna 
memasukkan nilai tetap iaitu seperti pinjaman ataupun perkara-perkara yang pengguna 
harus bayar pada setiap bulan. Setelah itu, pendapatan bersih akan diperoleh. Kemudian 
sistem akan meminta pengguna memasukkan perbelanjaan anggaran untuk meramalkan 
simpanan yang mampu pengguna simpan pada hujung bulan. 
Selain itu, pengguna juga boleh menggunakan sistem ini untuk membandingkan 
perbelanjaan anggaran dengan perbelanjaan sebenar dengan hanya memasukkan semula 
data sebenar. Dengan ini, pengguna dapat merancang perbelanjaan dengan lebih baik 
dan lebih berhati-hati dalam berbelanja. Sistem ini tidak semestinya digunakan untuk 
merancang dalam jangka masa sebulan, pengguna boleh menggunakan sistem ini pada 
bila-bila masa, kerana sistem ini adalah fleksibel, mengikut kesesuaian pengguna. 
8.3.2 Kelemahan sistem 
Sistem MyWealth ini adalah suatu sistem yang sangat ringkas. Antaramuka 
pengguna yang dipaparkan perlulah lebih professional dan ditambah dengan elemen-
elemen graftk yang lebih menarik agar sistem tidak kelihatan terlalu statik. Selain itu, 
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fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem adalah terlalu sedikit. Sistem ini hanya 
menekankan kepada fungsi utama iaitu pengiraan perbelanjaan kewangan. 
8.4 PENINGKATAN YANG BOLEH DIJALANKAN PADA MASA 
HADAPAN 
Peningkatan yang boleh dilakukan pada masa hadapan ialah menambah lagi 
fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem. Pada masa ini, sistem hanya membantu 
memberi cadangan dalam perancangan perbelanjaan pengguna. Mungkin di masa 
hadapan, sistem dapat memberi lebih banyak kuiz untuk menguji sama ada pengguna 
adalah seorang yang bijak dalam berbelanja atau tidak. Selain itu, sistem juga boleh 
menambah fungsi ' chatting' di antara pengguna berdaftar untuk berkongsi masalah atau 
tip untuk menjadi kaya atau menguruskan kewangan dengan lebih baik. 
8.5 KESIMPULAN 
Sistem ini dibangunkan untuk membantu pengguna yang bermasalah dalam 
menguruskan perbelanjaan dan sistem ini dapat membantu untuk merekod pengaliran 
wang masuk dan wang keluar pengguna. Tumpuan utama sistem ini adalah lebih kepada 
pengguna yang sudah berkeluarga kerana pengurusan kewangan adalah lebih sukar bagi 
pengguna yang telah berkeluarga berbanding pengguna yang bujang. 
Dengan terbangunnya sistem llll , pengguna dapat merancang wang mgrn 
disimpan pada setiap bulan. Oleh itu, pengguna boleh membuat penyesuaian 
perbelanjaan mengikut nilai yang ingin disimpan. Diharapkan sistem ini dapat 
dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh pengguna. 
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Bagi projek WXES3182 ini, diakui, banyak pelajar mengalami masalah dan 
fobia di dalam menempuh cabaran dalam pembangunan projek ini. Mungkin pada masa 
hadapan, pihak fakulti boleh menukar corak pembelajaran dari segi silibus pembelajaran 
yang lebih menekankan sudut praktikal dalam menggunakan perisian-perisian yang lebih 
berkaitan dengan pembangunan projek WXES3182 ini. 
Walaubagaimanapun, diakui projek WXES3182 ini sangat memberi manfaat 
kepada para pelajar kerana mereka dapat merasai sendiri suka duka dalam 
membangunkan sistem, selain memberi pengalaman dalam mempelajari suatu perkara 
yang agak asing pada mereka sebelum ini. 
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FAKULTISMNSKOMWUTERDANTEKNOLOGIMAKLUMAT 
UNIVERSITI MALAYA 
Kaji selidik cara pengurusan kewangan individu atau keluarga 
Bahagian A 
Sila penuhkan setiap yang berikut dengan menanda ( .V) pada ruang yang disediakan 
Sila nyatakan umur anda : __ _ Status pekerjaan: ( ) Bekerja ( ) Lain-lain 
Status anda : Bujang ( ) Berkahwin ( ) 
1. Pendapatan sebulan 
( ) Lebih RM 5000 
( ) RM 2000 - RM 5000 
( ) RM 1000 - RM 2000 
( ) RM 1000 ke bawah 
2. Adakah anda pemah mengalami masalah kewangan akibat terlebih berbelanja ? 
Y a ( ) Tidak ( ) 
3. Adakah anda pemah merancang perbelanjaan bulanan anda? Ya ( ) tidak ( ) 
Jika ya sila ke soalan 4, jika tidak sila ke soalan seterusnya. 
4. Bagaimanakah anda merancang perbelanjaan anda? 
Anda boleh pilih lebih daripada satu jawapan 
( ) Anda membuat pembahagian gaji bulanan anda mengikut perbelanjaan 
( ) Semasa anda keluar membeli belah, anda merancang dulu barang-barang 
yang ingin dibeli agar tidak terlebih belanja 
( ) Anda merujuk buku-buku mengenai perancangan kewangan 
( ) Anda hanya merancang mengikut pengetahuan anda 
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Bahagian B 
Soalan-soalan berikut diadakan untuk mendapatkan respon mengenai sistem MyWealth iaitu 
sistem pengurusan kewangan secara online yang bakal dibangunkan untuk membantu 
pengguna merancang perbelanjaan. 
1. Bagaimanakah anda menyimpan maklumat kewangan dan perbelanjaan anda ? 
( ) Catat dalam buku atau simpan dalam fail tertentu 
( ) Menggunakan perisian pengurusan perbelanjaan 
( ) Lain-lain-------------
2. Adakah anda selalu melayari Internet ? 
( ) Ya ( ) Tidak 
3. Adakah anda pemah terdengar mengenai sistem pengurusan kewangan dan 
perbelanjaan yang boleh diperoleh melalui online ? 
( ) Ya 
( ) Tidak 
4. Berapakan anggaran peratusan perbelanjaan yang diperuntukkan untuk setiap 
perbelanjaan berikut. 
( ) Makanan ( ) Bil Air dan Elektrik ( ) Bil telefon 
( ) Pendidikan 
( ) Lain-lain 
( ) Sewa/potongan rumah ( ) Kenderaan 
S. Pada pendapat anda, adakah sistem pengurusan kewangan yang boleh didapati 
secara online dapat membantu anda merancang perbelanjaan anda ? 
( ) Ya ( )Tidak 
Sekian, terima kasih 
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MANUALPENGGUNA 
Manual pengguna ini adalah untuk memberi panduan kepada pengguna tentang 
bagaimana untuk menggunakan Laman MyWealth yang telah dibangunkan. Laman 
MyWealth mudah digunakan kerana ia adalah suatu Iaman web yang ringkas. 
A<idt ... , ll hltp:/~..th,lholamant.pt., ll Go ,,.., » 
,...-----· _.,..,. ... 7 ~ ·: 4i Ptlp~ ©~certra~ ~a. ... - @Sa-. IS-· OMywo W~ 
itlamat aatang ~· Eamon Wtb ro,Ci'tOit~. 
:l:ltm ?0"9 a~an mtmbanlu anaa 
mtnguru:kan ptrbtlanjaan anaa. iagi 
ptnggiiM baru. anaa bolfll mtniaftar unl~ 
l!ltnjaii a~Jj bogi :i:ftm inl. aan :tftrU:RfO 
akan mtmboltl)kan anaa mula mtnguru:kan 
JNrbtlonjaan anaa . Dillarapkan :i:ttm tni 
akan aap~l l!ltlllbanlu anaa rntrancang 
................ ,,. ..... ,..,,tl,. ~ ..... N'It'l l.kih tv.;l, 
X lllsruHion< • .) D ~ ~ til 'tJ \'Y i .0---.. not .. - on httl>://k>«h>!t/ 
Gambarajah 1 Laman Utama bagi Sistem MyWealth 
Penerangan 
Gambarajah di atas menunjukkan halaman pertama sistem MyWealth. Apabila 
pengguna memasuki Iaman web MyWealth, pengguna akan disambut dengan Iaman di 
atas. Laman web ini akan menerangkan fungsinya berdasarkan penerangan yang terdapat 
di sebelah gambar. Dapat dilihat terdapat lima butang yang selari. Empat butang boleh 
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dipilih oleh pengguna iaitu 'Login Ahli', 'Info Perbelanjaan', 'Cadangan', dan 'Daftar 
Ahli Baru'. Butang 'Login Admin' hanya boleh digunakan oleh pentadbir sistem. 
Bagi pengguna yang tidak menjadi ahli kepada laman web Sistem MyWealth ini, 
pengguna hanya boleh mengakses atau mengklik butang 'Info Perbelanjaan' dan butang 
'Cadangan'. Apabila butang 'Info Perbelenjaan' diklik, pengguna akan diterangkan 
tentang cara-cara penggunaan sistem. Dalam halaman 'Info Perbelanjaan' juga terdapat 
tip-tip untuk membantu pengguna menguruskan perbelanjaan. 
Bagi pengguna yang mengklik butang 'Cadangan', pengguna boleh memberi 
cadangan untuk meningkatkan lagi kebolehfungsian sistem atau pun pengguna boleh 
melihat cadangan-cadangan yang telah diberi oleh pengguna lain dengan mengklik 
butang 'Papar Cadangan'. 
Sekiranya pengguna ingin mendaftar menjadi ahli kepada Sistem MyWealth, 
pengguna boleh mengklik kepada butang 'Daftar Ahli Baru'. Selepas selesai 
pendaftaran, pengguna boleh mula login atau kembali ke laman utama. 
Gambarajah-gambarajah bagi halaman-halaman 'Info Perbelanjaan', 'Cadangan', 
dan 'Daftar Ahli Baru' akan ditunjukkan pada gambarajah-gambarajah yang terdapat di 
muka surat berikutnya. 
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Salam se}ahtera. Df slni terdapat tip-tip rfngkas dan cara-cara kepada pengguna untuk 
mula merancang perbe/anjaan dan menggunakan sistem lnf. Dlharapkan tip-tip fni 
dapat memberlkan sed/kit gambaran kepada permulaan perancangan kewangan anda 
untuk kebahag/an anda pada masa lni dan juga pada masa hadapan. 
Sebelum anda melonglcMllebih jaub, di sini akao ~ serba sedikit m_.; cara ftlell8iiJOakao sisle!!l D. _. 
anda dapot memabami bapimaoa sisle!!l ioi berfimasi dan dapat memanfaalkan kebaikaonya. 
Mula-mula •ebli. sebelum lftda boleh mula mensgunabo sisle!!l ini. anda htndaldah mendaflar menjadi obli kepada 
sisle!!l iri Alida boleh mendaftar denp> mengltlilc kepada butaoa Daftar ahh bMU pada halaman utama. ~ ioi n:kod 
lllda akao ......W•I<rDnpan dan anda boleh mula~ perbdanj.un anda 
Selepas mendafta-• ...,._ memulakan penncangaa kewaog;m anda, anda boleh m"'8l<hlt butq 'Transaltsi'. Alida akao 
dipaparkao denp> daia sepmi di bawah. 
o-· .. . 
~...........-~ ~-..-.~ Ceo 
___ ,.-----, _ '-o-~ ... · ... >---•-~u-· •"'··•-X....,_,.. 
Gambarajah 2 Info Perbelanjaan 
Penerangan 
ten tang 
penggunaan 
sistem 
-
a -u· 
Uengumskan kewnn~ru1 adalah perkara yang sukar \\'alan pun pada haktkatnya lata ma·asakm11a adalah ~ 
!matu pa·kara y;u~g mudalt Di bawal1 dJsettakan hp-hp nngkas nntuk meng<ltastmasalah kewangan ym1g 
man;u~g merupakan suatu perkara yatlg amat peutmg pada maSlllalll 
. Jadtkan du·t at1da scormtg y;utg bet·dtstplm 
Sedialam SWIU filii~ c.mpat cimpaoan mallmal-maldumat lcredit anda. Bahagjbn mongilrut bahajpan-bahajpan am.mu sepmi 
petbelanjaan ual1lk. mak.moo. bll}'arac bil-bil bulanan. dan sebapioya. Bayarlah bil-bil mda apabil.a anda mula perolebmya dan j-
bertaoggub. 'IUjUallllya ialah supaya Wllll& keluar bdak akao kelibatan banyak selcahgus. 
. Bet-bel:li!Jalall detl!Zilll petllth ba·Julanah 
KODQ&I<& berbelaoJa bliP pcrbn-perbra yq bdalt perlu seperb meoo.a rombut di solon sebap bulan dan seb"'""Y"loiP. Contoboya jilca 
sel>ap bulan lftda berl>elaa]ol RM30 bliP mencuci rambut, bermakna dalam setahun aada ldah pUll membolaajakao RM360 setolwD. Im 
bermakna jka aada me1akukan pcncuciaa di nmoh. lftda boleh bmjmat sebaayak RM360 
. Kurm~111 pettg_!O(Imaan kad kredtt 
p__., kad lcredll akao monyebabkaa seseoraaa ilu lolai dalam betbelanJ• k..- mereka bdak akao sedar mereka betbelanja sec11111 
besar-beslt'OD. Di alchor b...._ mereka tupaksajumlah yq besa< Jika mahu """'Url•kaa kad lcredat jup. corilab peQgl'luar kad lcredd yq 
memwark.ao ltadar &edab Jail& =dab. 
X .....,_.., • .JD 
:J..,..._ 
~ ... ,.,. __ ~; ,.,. ... 
Gambarajah 3 Tip 1 
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f ....... 
CJ oo 
., s..rn- 0"""- ©_<_,. t-Qnar- fllsa-· ISGames • o,.,.~r~o lD)-~-----
MENCATAT ALIRAN RM 
r..tungkm tidak rama1 yang mencatat wang ma;,11k dan wang keluar setmp bulrut Sebenamya~ 
tabwt uu mempakan >'lmlu sikap yrutg baik kerana anda akan dapat melihat bagaimaua ru1da Ttp 2 
berbehluJa dan dengan im secru·a tidak langsung akan membantu rulCia metlg\~·al perbelruyaan 
X Oisc:uslsianJ• 
ru1da drut !lletl~tumskan kewau;zan ru1da det1gru1 lebih baik.Sediakan >1mtu failuntuk met1catat 
wang keluar ma:mk anda S1stetu uu juga boleh membantu anda met1catat ahrru1 kewru1gru1 
ru1da. 
1. Cat atkan :;'\JJUber·!mmbo· pet1dapatru1 dru1 jumlahkan pet1dapatru1 bulilllilll 
1. Catatkru1 petubayarilll yang perlu d1buat sellap bulru1 seperll bayarru1 ru1surru1. sem1 nuuah. 
cukm pendilpatan. bil-bil bulru1ru1. dan lam-lam. 
J. Catatkan JWIS·JetUS pelabur;Ul!simprumn dan jumlahkan pelaburaJ~·sunpanan bagi bulru1 
bet•ketlallll 
4. Catatkan ptrllelrutjarut aJlggal1111 bulanrutmetlpk:ut butu·-but.u· yang akru1 anda belrutjakan. 
j _ Catatkan perbelrul_jarul hariru1 yau;z telah dJbdrulJakan. Rujuk resit-resll pet·belrulJilail ru1d.1 
dan SU!lpilll catatan tersebut. 
6. Jumlahkru1 pet"belaujaan sebettar pada aklur bulru1 dan bandutgkru1 detlgatl ru~ggaran 
perbelru~jaan ym~g sepatutnya klta lakukan Brutdutgkml sruua ada anda membuat 
pet~iuuatan atau terlebLh bet·belmija. 
1. Danpada catatan itu . cuba fiklrkru1 cm·a ym~g tet"b<uk untuk mettgekalkrul pet·belanJaml 
antia ~tan tn;tnra.·i rara vano lt"'l1h haek nnhd; lehrh hf"f·iituat 
_,) ~~!')~, _0-.......notovalobloonlttp:l~ 
-- .. J~~~ 
Nam.1 
Emml 
Cadaw;truJ 
li!) ll<>c..-t I . "'· . • ~~i) ~ •• f:J 1:36 PM 
Gambarajah 4 Tip 2 
m oo ~~ » 
J s-rn • Q - @_<_,. t-u....- IJ!sa--· IS..._ • o ..... . ,.,. lD)<-
Masukkan 
nama, email, 
dan cadangan 
Han tar 
cadangan 
ataupadam 
~ ........ . t:J-·-···· 
Gambarajah 5 Cadangan 
j locAI..,_ 
~~"!)... ...<J 1.28P1'1 
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Nama 
Email 
Cadm~gau 
Nama 
Email 
Cadangm1 
Diana 
n_ dim1a@·yahoo.com 
Laman web )'llllg flek.~ibel. meugikut kesesuaian pengguna. 
Diana 
n_ dianar~·ahoo.com 
Banyakkan usaha lagi dalammembangunkan web ini. Selamat nll\ill 
jaya! 
Gambarajah 6 Papar Cadangan 
...,.,.,, ~....,, __...,.._......, &» Go '""'' . 
Nama 
NamaLo!Po 
Klllalaluan 
No. Kad PencenaJ>n 
Poslr.od 
Bandar 
Neaeri 
F.md 
Jonlina 
No. Telefoo 
X --..•_.j~ 
;'s-d>. o- e-c ...... ~ano.-ljl- i6Gamos. 0Mrtn (~!)"""""""' 
SiaPifih 
Sila Pilih 
PENDAFTARAN AHLI 
"'l!dalc melebmi 8 w~n 
"TTdalcmelebW 8 .w .... 
*830214075108 
"user@yaboo.com 
"1)121234567 
Gambarajah 7 Daftar Ahli Baru 
J I..OUittrenet 
~~·!).,.~ .. t:J '""" 
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.r Search • 
f.J Go 
Pop- @~~-ill j>.cu..r,_ @~s tEJQmos :-0;,;;;;;- (JI)CA.Istomlze 
TAHNIAH! 
Pendaftaran anda telah bes:jaya ! K.illi anda boleb mesnulakan pes·mttliiigM pestelanjaan ywtg 
akan mesnbwttlt 1111da mesnbina ~mat11 kehldupan kewangan yang lebib baik. 
taman Utama login 
Gambarajah 8 Selesai Pendaftaran sebagai Ahli 
Gambarajah-gambarajah yang dipaparkan di atas, dan di muka surat-muka surat 
sebelumnya adalah perkara-perkara yang boleh dilaksanakan oleh pengguna yang tidak 
berdaftar sehinggalah pengguna itu berdaftar untuk menjadi ahli kepada Sistem 
MyWealth ini. 
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Fie E<t; ¥lew FMms Tools~ 
Bod • ~ : ;.. ~ "' 5elrdl ~F- - €1 ~ .... • :· a • ol 
~ -·--- ... - f .. - ... ~ -
_,, .El httl>~llo<~~·J>I:c> ___ - - ---- - - f] Go '"*' • 
ywebsearct> • r se.rch • QPopSwatter @w.veertra~ ~a-.r- 111--. lEI-· O"'Y~m> w~ 
bOG IN. 
Nama Login .. 
Katalaluan : · 
Lupa nama login al<~tt katalaluant•••t 
Nama lo~ dan password mestilah lidak. me!ebihi 8 mara~ 
Gamabarajah 9 Login Ahli 
Masukkan 
Nama Login 
dan Katalaluan 
Terlupa Nama 
Login atau 
Katalaluan 
Gambarajah di atas menunjukkan cara pengguna akan lgin ke dalam sistem. Pengguna 
dikehendaki memasukkan Nama Login dan Katalaluan untuk masuk ke sistem. Jika ada 
pengguna yang terlupa katalaluan, maka pengguna boleh mengklik pada butang yang 
berwama merah. 
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""""-~ http :/~_.tl-~lnojc-630Z14075108 
- -
; Search • 0 PopSwatt"' @Smleyeertral l;>.cusor- ljJSa_...._s il:J GotMS • 0Mvlrlt> (D.'eostomize 
S-~ l:;' l ;\ :t..,l \'I' [) ,\' 1' \ "~ {'"' '-- -" ... _ ~~.. 1. i. "~ .... } • 
.Nama : .Nuraiana l&infi 3bauf Kuaaus 
Edit Profil e 
T ran saksi 
Caclan gan 
Rek. ocl 
Logout 
J localrtr....t 
I!J Doc'""""'! • M ... .t~ .&'tl. ~~~v-1~ .. 0 z:o,.., 
Gambarajah 10 Laman Pengguna 
Setelah pengguna berjaya login, pengguna akan disambut dengan antaramuka di 
atas. Di sini, pengguna boleh mengedit profile diri, melaksanakan transaksi, iaitu mula 
merancang perbelanjaan, memberi cadangan seperti yang telah dinyatakan sebelum-
sebelum ini, dan melihat rekod perbelanjaan yang dilaksanakan di transaksi. Jika 
pengguna selesai menggunakan Iaman web ini, pengguna boleh ' logout' untuk 
memastikan data-data tidak diganggu pengguna lain dan ini adalah salah satu daripada 
ciri keselamatan Sistem MyWealth ini. 
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Bad< • .!) ~ ; ~ s-d> F- Moda (' :a• - • _.I 
:. :~ I<I!>,I/IO<~.pt,plr<>.Jc-830Z1107!iloo Cl Go , "' » 
onj webseorch • _, s-<1> • t;;) ~ @So*vC.OOtl 1::-c..-HIIit ~-- IE!Gomos • 0Mvlm> (D)<ustooRe 
PENYATA 
Nama: 
Bulan : sitaPIIih Tarikh : 
Masukkan pendapatan an<:la laltu gajl. Bagl nllal 1, nllal 2 sehlngga nllal 4, 
anda boleh memasukkan pendapatan samplngan anda, contohnya pendapatan 
isterl, suami, bonus, faedah, dan sebagainya. Jika tld8k, anda boleh 
tlnggalkan kosong. 
Gaji: 
Nilai 1: 
Nilai 2: 
Nilai 3 : 
Nilai 4: 
- !Pedam J 
! ,!2l-......,.....,. .. ....,..,t<q>,JJ~oc.t>ostl 
- - ;j t.oul ........ 
..! ~ ~'tl igl~ '".t>'"l0 •• (;} z,o7 PI< 
Gambarajah 11 Transaksi 
Apabila pengguna mengklik buta.ng Transaksi pada Iaman pengguna, pengguna 
akan disambut dengan halaman ini. Di sini, pengguna hendaklah memasukkan bulan dan 
tarikh dalam melaksanakan transaksi. Tarikh merupakan suatu entiti yang penting kerana 
tanpa tarikh, pengguna tidak dapat merujuk transaksi yang telah dilaksanakan di rekod 
pengguna. 
Selepas itu, pengguna dikehendaki memasukkan nilai gaji di ruang gaJI. 
Pendapatan-pendapatan sampingan lain seperti bonus, faedah, dan sebagainya hendaklah 
dimasukkan di kotak-kotak yang tertulis Nilai 1, Nilai 2, hingga Nilai 4. Seterusnya 
butang Jumlah diklik untuk ke halaman seterusnya. 
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Flo Edt - F.wortJ>s Tools ...._, 
-. 
"""' .-r http'l~ootil/caloJotorl~_joo«llZI<I07SIOII _ _ fl Go Lri; » 
r Search • QPopSwattor @~c.ntrol j>.eu-u......., IIJs..-s g:)Gamos • OMy!rio ~cust""*" 
Jumlah Pendapatan = RM2500 
Masukkan bayaran bulanan yang perlu anda bayar setiap bulan. 
Contohnya ialah pinjaman kereta, sewa rumah, dan sebagainya. 
Tarikh : 1 Mac 2005 
Pinjaman 1: 700 
Pinjaman 2: 100 
Pinjaman 3: 
.;.; Cetak Iaman ini 
J Locollntronot 
.!~6 ~~'~'Dii1~ •• (fz: t3 PI't 
Gambarajah 12 Jumlah Hutang yang Perlu Dibayar 
Setelah pengguna mengklik butang Jumlah, maka pengguna akan dibawa ke 
halaman ini. Di sini, pendapatan pengguna telah dikira. Selepas itu, pengguna 
dikehendaki memasukkan nilai hutang atau pinjaman yang perlu pengguna bayar pada 
setiap bulan. Nilai ini diketahui oleh pengguna. Contohnya ialah pinjaman kereta, 
pinjaman perumahan, sewa rumah, dan sebagainya. Selepas selesai, butang 'Hantar' 
diklik. 
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Back • -. e . a i7·-1l 
.. ,. jl....i;ll 
<X !r;; ~ tftp:/~c.ol:l.ol"c>?!Wo-1111011rG_ic-63021107SIOO Go llrks ,. 
r s.ar"' • Q PopSoooltw @SINieyc.me~ t:-a...or- iWJSa__,.s IS- · OMvwo ~c.-r-------- I fT(f 
Pe-l'ln•la!l!j~~·,!l_ _ __ __ _ _ _ __ ...... _ 
Anggaran pt>Ibt>lanjaan :mda 
-- . ----- --~ ---- . --f-- -------
Pe-rbelanjaan : 
-
Bilattgan Tat1ggungat1 (berapa orang)· 3 x Anggat<lll (RM): 4 x 31 
hat'i . 
Pengangkutan: 
(Rl\1)3 X 31 hati 
Barang Dapua· 
Anggaratl Mi.ngguatl (Rl\1): :!5 x -t .Minggu 
Kecemasan 
Sebah . Kecemasat1 Nilai (Rl\1) · 100 
----- __ ... 
' 
Sebab : Ndai (RM)· 
Sebab : Nilai (ru.1): 
-- ..... ----- ..... - _ ... _ ... -J. 
!/)Ois<1ls<icnsnot .. alollloontftp:l~ 
RM372 
RM93 
ID.flOO 
Rl.llOO 
Gambarajah 13 Anggaran Perbelanjaan 
J Locellr<ronot 
~~ '1'!)"1'0 •• 1:J 2: 19PM 
Setelah butang 'Hantar' diklik, pengguna dikehendaki memasukkan perbelanjaan 
anggaran bagi entiti-entiti yang dinyatakan. Pertama sekali~ sistem akan menanya berapa 
bilangan tanggungan pengguna, dan anggaran perbelanjaan yang diperuntukkan kepada 
setiap satu didarabkan dengan bilangan hari dalam bulan tersebut. Dengan itu, pengguna 
dapat melihat jumlah berbelanjaan bagi tanggungannya. 
Ini diikuti dengan anggran perbelanjaan bagi pengangkutan, barang dapur, 
kecemasan, dan lain-lain. Pada bahagian lain-lain, pengguna bolehlah memasukkan 
anggran pembayaran bagi bil elektrik, air, telefon, dan sebagainya. 
Sistem MyWealth ini sangat fleksibel. Pengguna boleh menggunakan sistem ini 
Pada bila-bila masa. Jika pengguna mendapat gaji sebanyak dua kali sebulan maka, di 
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dalam kotak hari, pengguna boleh mmasukkan 15 hari atau sebagainya. Jika pengguna 
mahu menggunakannya dalam tempoh sebulan, maka masukkan bilangan hari yang 
terdapat dalam bulan itu, sebagai contoh 31 hari bagi bulan Januari. 
Di akhir halaman di atas, jumlah simpanan pengguna akan dikira. Oleh itu, 
pengguna dapat memperuntuk dan merancang perbelanjaan pada bulan itu, berdasarkan 
kepada jumlah simpanan yang ingin disimpan. Walaubagaimanapun, jika pengguna 
tidak berpuas hati, pengguna boleh mengira dan merancang semula perbelanjaan. 
HASIL PERANCANGAN 
ANDA! 
Jumlah yang anda relah simpan 
Rl\1 845 
Gambarajah 14 Simpanan pengguna 
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Untuk melihat rekod transaksi yang telah dilaksanakan, pengguna boleh 
mengklik pada butang 'Rekod'. Di situ akan terdapat senarai rekod yang telah 
dilaksanakan oleh pengguna. 
"""""•'ll ....,,,~--.,;..,...,1no_~,4075'00 _ mGo 
1 r. Iac 2005 
- -
1-t Felmwri 2005 
r Soarch. ©- @Smley~al j;:.a..orMoria IIJx--s !BGomos. C)Myltto (JI)custurize 
Seuarai Rekod 
Delete 
Delete 
j Local.,.,.:.:;: 
J' Gil b~ ~~ ~.!l"l f) C ~ 2:26PM 
Gambarajah 15 Senarai Rekod Transaksi 
Pada halaman di atas, pengguna boleh mengklik pada tarikh transaksi 
dilaksanakan untuk melihat segala perbelanjaan yang telah dilaksanakan, dan juga 
simpanan yang dapat disimpan pada bulan itu. 
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· ..., IQJ · li 
- "" Nt!>:/~·---·"1nojc-e3021~118t-l~ Go ,.. • 
r s-m • Q - ... @Sd>vCerob-al ~c..-Mirio -· iSGemos • 0Mrlrlo (lj)custo~Nze 
l\l;lldumat Terpe1·inci : 1 l\Iac 200~ 
Png:unan 1 
l'lnJ:m\an ~ 
PlnJ:uaan l 
B~IMIJa Sou Dn1 
B•IMIJ• P•nsanl:l-utan 
B~laDJa D•ptu· 
PerbolanJ•m Kecemasan 
Kecemasan 
Lam - Lam 
Bil Eleklrik: 
BilAir 
BiiTelefon 
S. 1mpanan: 
Semuanya adalah dalam (RM) 
700 
100 
372 
93 
100 
100 
100 
190 
50 
40 
100 
j LO<aiHI'onot 
~~ i) ~ !:: () 2;31 PM 
Gambarajah 16 Rekod Transaksi 
Rekod ini boleh dicetak oleh pengguna sebagai simpanan yang boleh dirujuk 
pada masa ak:an datang. Jika pengguna telah melak:sanak:an banyak: transak:si, mak:a 
pengguna juga boleh memadamkan rekod-rekod yang lama. Ini ak:an memudahkan 
pengguna menguruskan segala transak:si yang lama atau yang tidak: diperlukan. 
Setelah pengguna selesai menggunak:an sistem ini, pengguna boleh mengklik 
butang 'Logout'. Dengan ini semua data pengguna telah tersimpan. 
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Bagi pentadbir yang akan menguruskan Iaman web ini, pentadbir boleh Login 
dengan mengklik butang 'Login Admin'. Setelah 'Nama Login' dan 'Katalaluan' 
dimasukkan, pentadbir akan disambut dengan halaman pentadbir. 
- . .; ~ ~ ,, .;-'"" - * F.....-. -. ~ '· -a_::QL 
td:lros; .i!~:/~~ .•.. ··- _ .. __ . _ -··-· _ ·--- . __ ~ G Go 
.. t-rdl • P s-a. • ~ ....,_ ©~esva ~conorM«ia iWJScr...,...,... U:J .....;;. -~·-OMr·~ · (j)·~ 
-~- ... ~ - ..... ---n-e: 
!. d.S • 
SEL_.\1\JAT DATANG A.Dl\IIN ! 
j loalllnl:renot 
___ ....;...._~~D!Em~[L~~~-t_.tl rJ 6 '1!il~ "v!!l~ ~i) 2:36PM 
Gambarajah 17 Halaman Admin 
Pentadbir boleh melihat pengguna yang lupa katalaluan dengan mengklik butang 
'Lupa Katalaluan' dan merujuk maklumat pengguna di 'Maklumat Ahli', dan seterusnya 
menghantar email kepada pengguna untuk memaklumkan katalaluan mereka. 
Seterusnya, pentadbir boleh melihat senarai ahli dan transaksi yang dilaksanakan. 
Pentadbir tidak boleh mengubah apa-apa data pada transaksi pengguna. 
Walaubagaimanapun, pentadbir boleh mengemaskini maklumat pengguna. Muka surat 
herikut akan memaparkan halaman-halaman yang telah dinyatakan. 
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Fie Edt Y'tew Fa"t'tries Took ~ 
... • i ~ ~ {~ " S..ch ~.. ......... - ~· ' • -~ Ill ·[9!11 
"""""'Jl '"""' ~~IL..__,., I] Go "''' • 
....,._.._ · 1 ~ · l;i-- e-.c..m~ !)..;.,... ..... !!J--... !El~ • o .... ..., i,__ 
1. 
2. 
3. 
... 
~ -
X-· .)D 
Senarai A hli Be·rdafta r 
user [Edit) ~ 
Nurdiana Binti Abdul Kuddus [Edit) [Tmns;lkl.i) 
Mohd K.1smmu Bin Shukti lE.!!I!J [Inu~aksi) 
Norazrina Ahmad Shatop [Ellit) [Inmsakl.i) 
f.fobd Zulkanain Abu Jamil [Edit) [Ir:ULsak.9) 
Gambarajah 18 Senarai Pengguna 
.. i_J) 
Pengguna yang lupa nanta 
login atau katalaluan 
Nama Peuuh 
Email 
Nama Peuuh 
Email 
hlohd Kasmum Slmkn 
redpegu m'[ly ahoo. com 
Hautar ema1 l' 
Nurdiaua Ab(kll Kuddus 
u_dtanafij'yahoo com 
H:1nhu- Ptn;:ull 
:J ~ .. Qhllsruuloror<t-onltll" /,/klclh>ol/ 
•.J ~.aa~ .... -
~~l)lfl'0 • • 0 ''"""' 
Gambarajah 19 Pengguna yang lupa nama login atau katalaluan 
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Diharapkan manual pengguna ini, dapat membantu pengguna menggunakan 
Sistem MyWealth dengan lebih baik. Semoga dengan terbangunnya Sistem MyWealth 
ini, dapat memberi manfaat kepada pengguna dalam menguruskan kewangan mereka 
untuk mencapai taraf hid up yang lebih baik. 
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Pengkodan bagi halaman Anggaran Perbelanjaan 
<? 
include "data.php"; 
$sara1 =$tanggungan*$anggaran*$hari; 
$pengangkutan1 =$pengangkutan*$hari2; 
$barang_ dapur 1 =($dapur* 4 ); 
$kecemasan1 =$nilai _ kec 1 +$nilai _ kec2+$nilai _ kec3+$nilai _ kec4+$nilai _ kec5; 
$lainlain1=(($nilai_lain1)+($nilai_lain2)+($nilai_lain3)+($nilai_lain4)+($nilai_lain5)); 
$jum=$sara1 +$pengangkutan1 +$barang_dapur1 +$kecemasan1 +$lainlain1; 
$total=$kira-$jum; 
?> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional/lEN"> 
<html> 
<head> 
<title> Anggaran Perbelanjaan</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body> 
<div align="center"><br> 
<br> 
</div> 
<form name="form1" method="post" action="perancanganbelanjawan.php?no _ic=<? 
echo $no_ic; ?>"> 
<table width="80%" border="1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="O"> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFF66"><div align="center"><strong><font color="#9966CC" 
size="7"> Jumlah 
Pendapatan Setelah ditolak Perbelanjaan</font></strong></div></td> 
<td bgcolor="#FFFF66"><div align="center"><strong><font size="7">RM <?echo 
$kira; ?>&nbsp; 
<input name="hid_kira" type="hidden" id="hid_kira" value="<? echo $kira; ?>"> 
</font></strong></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="72%" bgcolor="#FFFFCC"><font size="6"><strong>Anggaran 
perbelanjaan 
anda</strong></font></td> 
<td width="28%" bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><strong><font color="#OOOOFF" size="7">Perbelanjaan 
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:</font></strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Bilangan Tanggungan (berapa orang):<? 
echo $tanggungan; ?> 
<input name="hid_tanggung" type="hidden" id="hid_tanggung" value="<? echo 
$tanggungan; ?>"> 
x Anggaran (RM): <? echo $anggaran; ?> 
<input name="hid _ angtanggung" type="hidden" id="hid _ angtunggung" value="<? 
echo $anggaran; ?>"> 
x <? echo $hari; ?> hari . </font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font size="6">RM 
<? if ($call) { echo $saral; } ?> 
<input name="hid_belanja" type="hidden" id="hid_belanja" value="<? echo 
$saral; ?>"> 
</font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><p><font size="6"><strong><font color="#OOOOFF" 
size="7">Pengangkutan 
:</font></strong> </font></p> 
<p><font size="6">(RM)<? echo $pengangkutan; ?> 
<input name="hid_angkut" type="hidden" id="hid_angkut" value="<? echo 
$pengangkutan; ?>"> 
x <?echo $hari2; ?> hari</font></p></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font size="6">RM 
<? if ($call) { echo $pengangkutan 1 ; } ?> 
<input name="hid_pengangkutan" type="hidden" id="hid_kira3" value="<? echo 
$pengangkutan1; ?>"> 
</font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><strong><font color="#OOOOFF" size="7">Barang 
Dapur<lfont></strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size- "6">Anggaran Mingguan (RM): <?echo 
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$dapur; ?> 
<input name="hid _ anggardapur" type="hidden" id="hid _ anggardapur" value="<? 
echo $dapur; ?>"> 
x 4 Minggu </font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font size="6">RM 
<? if ($call) { echo $barang_ dapur 1 ; } ?> 
<input name="hid_dapur" type="hidden" id="hid_kira4" value="<? echo 
$barang_dapurl; ?>"> 
</font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><strong><font color="#OOOOFF" size="?"> Kecemasan 
</font></strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font size="6">RM 
<? if ($call) { echo $kecemasan 1; } ?> 
<input name="hid_kecemasan" type="hidden" id="hid_kira5" value="<? echo 
$kecemasanl; ?>"> 
</font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab : <? echo $kl; ?> 
<input name="hid_sbbkecl" type="hidden" id="hid_sbbkecl" value="<? echo $kl; 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai_kecl; ?> 
<input name="hid _ nkl" type="hidden" id="hid _ nkl" value="<? echo $nilai_ keel; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab : <? echo $k2; ?> 
<input name="hid_sbbkec2" type="hidden" id="hid_sbbkec2" value="<? echo $k2; 
?>"> 
Nilai (RM): <? echo $nilai kec2; ?> 
<input name="hid_nk2" type="hidden" id="hid_nk2" value="<? echo $nilai_kec2; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab: <?echo $k3; ?> 
<input name="hid_sbbkec3" type="hidden" id="hid_sbbkec3" value="<? echo $k3; 
?>"> 
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Nilai (RM): <?echo $nilai_kec3; ?> 
<input name="hid_nk3" type="hidden" id="hid_nk3" value="<? echo $nilai_kec3; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab : <? echo $k4; ?> 
<input name="hid_sbbkec4" type="hidden" id="hid_sbbkec4" value="<? echo $k4; 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai kec4; ?> 
<input name="hid_nk4" type="hidden" id="hid_nk4" value="<? echo $nilai_kec4; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab: <?echo $k5; ?> 
<input name="hid_sbbkec5" type="hidden" id="hid_sbbkec5" value="<? echo $k5; 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai_kec5; ?> 
<input name="hid_nk5" type="hidden" id="hid_nk5" value="<? echo $nilai_kec5; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><strong><font color="#OOOOFF" size="7">Lain-
lain</font></strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font size="6">RM 
<? if ($call) { echo $lainlain 1; } ?> . 
<input name="hid_lainlain" type="hidden" id="hid_kecemasan" value="<? echo 
$lainlainl; ?>"> 
</font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab: <?echo $sbbl; ?> 
<input name="hid_sbbll" type="hidden" id="hid_sbbll" value="<? echo $sbbl; 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai lain I ; ?> 
<input name="hid_nl" t~"hidden" id="hid_nl" value="<? echo $nilai_lainl ; 
?>"> 
</font></td> 
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<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab : <? echo $sbb2; ?> 
<input name="hid_sbbl2" type="hidden" id="hid_sbbl2" value="<? echo $sbb2 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai_lain2; ?> 
<input name="hid_n2" type="hidden" id="hid_n2" value="<? echo $nilai_lain2; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab: <?echo $sbb3; ?> 
<input name="hid_sbbl3" type="hidden" id="hid_sbbl3" value="<? echo $sbb3; 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai lain3; ?> 
<input name="hid_n3" type="hidden" id="hid_n3" value="<? echo $nilai_lain3; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab: <?echo $sbb4; ?> 
<input name="hid_sbbl4" type="hidden" id="hid_sbbl4" value="<? echo $sbb4; 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai_lain4; ?> 
<input name="hid_n4" type="hidden" id="hid_n4" value="<? echo $nilai_lain4; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="6">Sebab: <?echo $sbb5; ?> 
<input name="hid_sbbl5" type="hidden" id="hid_sbbl5" value="<? echo $sbb5; 
?>"> 
Nilai (RM): <?echo $nilai_lain5; ?> 
<input name="hid_n5" type="hidden" id="hid_n5" value="<? echo $nilai_lain5; 
?>"> 
</font></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
<td bgcolor="#FFFFCC">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
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<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font color="#9966CC" 
size="7"><strong>Simpanan 
yang berjaya dibuat :</strong></font></div></td> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font color="#OOOOOO" 
size="7"><strong>RM 
<? echo $total; ?>&nbsp; 
<input name="hid_total" type="hidden" id="hid_total" value="<? echo $total; 
?>"> 
</strong></font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <input name="nilai5" type="hidden" id="nilai5" 
value="<? echo $nilai5; ?>"> 
<input name="nilai6" type="hidden" id="nilai6" value="<? echo $nilai6; ?>"> 
<input name="nilai7" type="hidden" id="nilai7" value="<? echo $nilai7; ?>"> 
<font size="6"> 
<input name="tarikh" type="hidden" id="tarikh2" value="<? echo $tarikh; ?>"> 
</font> <ltd> 
<td bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"> 
<input name="call" type="submit" id="cal12" value="Simpan"> 
<a href="calculator.php?no _ic=<? echo $no _ic; ?>"><strong><font 
size="5">Kira 
Semula</font></strong></a></div></td> 
</tr> 
</table> 
<p align="right"><a href="javascript:void(O)"onclick=window.print() style="text-
decoration: none"><font size="6"><1MG alt="print page" border=O src="printer.gif'> 
Cetak Laman ini</font></a><font size="6">&nbsp;</font></p> 
</form> 
</body> 
<lhtml> 
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